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ВЫРАЗИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ПАРТИИ 
Партийный актив всегда играл в 
жизни нашей партии выдающуюся роль. 
*ив «является проводником в жизнь 
/вшений нашей партии. Когда партий­
ное решение вынесено, судьба его на­
цедится в руках актива. Партийный 
актив является выразителем общест­
венного мнения партии». (Жданов). 
Партия и товарищ Сталин неодно-
Кр дно указывали об особом! политиче­
ском значении актива. В известном ре­
шении ПК ВВП(б) от 17 декабря 1934 
года, принятом по инициативе товари­
ща Сталина, с предельной ясностью 
указаны пути улучшения работы с 
.1 ктивом. 
В этом решении ЦК ВКП(б) приз­
нал неправильным, что вместо гобра" 
ний актива городских организаций, 
как это бывало раньше, стали соби­
рать пленумы обкомов и горкомов с 
«активом». Такая практика превраща­
ла актив в бюрократический привесок 
пленумов обкомов и горкомов. ЦК по­
требовал, чтобы было восстановлено 
старое положение, по которому для 
обсуждения решений ЦК ВКЩб) созы­
вались бы активы городских организа­
ций, имеющие особое политическое 
значение в жизни нашей страпы. На­
конец. ЦК потребовал, чтобы активы 
собирались не для формально-торже­
ственного одобрепия решений ЦК 
ВКЩб), а для действительного их об­
суждения. 
Эти четкие определения значения 
партийного актива учат всех партий­
ных руководителей, как нужно ра" 
стать и воспитывать партийный ак-
ГИИ, повышать его участие в руково­
дящей работе, повышать участие ак­
тива в обсуждении всех вопросов пар­
тийной политики. Напомнить о них, 
об этих решепнях. необходимо, пото­
му что руководители некоторых парт­
организаций эти директивы партии 
забыли. 
Только забвением указаний Цент­
рального комитета можно например 
об'яеннть отношение Крапивинского 
райкома и его секретаря тов. Сели­
гере юва к созыву собраний актива. 
Ь'ранивинский райком за 1937 год соз­
вал лишь одно собрание актива и то 
для соответствующей накачки. То же 
можно сказать о Кагановичском рай­
коме города Новосибирска и о Каргаг 
с к ом райкоме. 
Зловещие работы с активом приво­
дит к крупнейшим ошибкам в работе 
парторганизаций. В известном решении 
!|'|нш;ома ВКЩб) об ошибках Болот-
нинского райкома ВКЩб) отмечено, что 
грубейшие извращения указаний пар­
тии явились также следствием игнори­
рования партийного актива и работы с 
ним. 
Большая масса партийных активи­
стов воспитывается в выбоопых орга­
нах. Члены партии, избранные в гор­
комы я райкомы, проходят в них бель-
школу политического воспитания, 
приобщаются к руководящей работе. 
Понятно поэтому все значение прив­
лечения к активной деятельности всех 
членов пленума комитетов. Между 
тем нередки случаи когда о членах 
пленума забывают, как это например 
имеет место в Кагановичском районе. 
Введении Сталинской Конституции, 
ВПМенующей политический поворот в 
жизни страны, создает новые условия 
работы для партийных организаций. 
Еще более повышается роль партийно­
го актива. Острая политическая бди­
тельность, умение распознавать любо­
го врага, беззаветно бороться за дело 
партии, вести за собой массы партий­
ных и непартийных большевиков — 
таковы требования к партийному ак­
тиву. Вот почему лозунг овладения 
большевизмом является главной зада-1 
чей в работе с активом. Повышение I 
идойно теоретического уровня актива , 
в свете этих задач приобретает еще
: 
более огромное значение. 
Большую роль в организации учебы 
актива играют партийные руководите­
ли, секретари горкомов и райкомов. 
Тов. Мйхо неоднократно указывал, что 
нет почетнее задачи для секретаря 
райкома, чем задача руководства марк­
систски) ленинской учебой актива. Эти 
\ кшния тов. Эйхр многие секретари 
выполняют. Тт. Бсдейц (Алейск). Не-
любин (Куйбышево), Хайкин (Славго-
род) и Другие сами руководят круж­
ками партийного актива. У этих руко-
го |ите. ; .л , попавших требовании пар­
тии, находится и время в возможности 
алн работы с активом. Однако есть я 
такие секретари, которые еще не счи­
тают нужным руководить учебой пар 
I нйного актива. 
Необходимо чтобы нерушимым за­
коном пало положение, при котором 
юродские и районные собрания актива 
созывались регулярно, чтобы каждый 
секретарь горкома и райкома руково­
дил учебой партийного актива. 
В нашей краевой партийной органи­
зации, под руководством Крайкома 
Г.Ь'И(б), выращены многочисленные, 
преданные делу партии Ленина — 
Ст;иина ка гры партийною актина. И 
если все горкомы и райкомы по шг 
стоящему организуют работу с акти­
вом, мы по-большевистски выполним 
! • юрические решения пленума ЦК 
ВКЩб), обеспечим подлинный иод'ем I 
партийно-политической работы, во все­
оружии встретим выборы советов де­
путатов трудящихся но новой Кон­
ституции. 
ти 
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МАРТА, 
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Положение на фронтах в Испании 
Мощные контратаки правительственных войск в Гвадалахаре 
Сообщение комитета 
обороны Мадрида 
ПАРИЖ. 15 марта, (ТАСС). 
Как передает згеттапво». Гавас, комитет 
обороны Мадрида оспублиновчд ПЭ марта в 
иолденъ следующее сообщение: «Атаки 
мятежников на фронте Гвадалахары про­
должаются со все г зарастающей силой — 
вчера утрон противник в-вел в бой зна­
чительные людские и материальные ре­
зервы, ^оопубли.кднекая армия, оказав 
мятежникам героическое сопротивление, 
предприняла затем мощную контратаку, 
вынудит щнугивника отступить в районе 
дороги юз Мадрида к французской грани­
це. При зтом наЬеиовые линии республн-
канцои приблизились к пластунам Трихе-
кс (к оегеро-воетоку от Гвадалахары). Во 
нремя «той операции республиканцы зг-
гватали несколько орудий, большое коли­
чество военного снаряжения и 9 итальян­
ских плениьн. Несмотря на неблагоприят­
ную погоду, республиканская авияадия в 
течение всего Дня с большой эффектив­
ностью содействовала атакам правитель­
ственных войск. Свыше 500 бомб были 
сброшены на линии противника па раз­
личных участках твадалахарского фрон­
та». 
Инициатива—в руках 
республиканцев 
В сводам комитета обороны Мадрида, 
передававшейся по радио 13 марта в 22 
часа, говорится: 
«Сегодня ресшубликанекие войска име­
ли исключительный успех. На харамоком 
и гвадшлахяроком фронтах мы не только 
взяли иницша-чирту В свои руки, но в пос­
ледние часы добились чрезвычайно бла-
гоцргаятньга результате п. Нами (взят Три-
хеке (и северо-востоку от Гвадалахары) и 
захвачена богатейшая военная добыча: 
12 орудий, 2 грузовика с -военным: снаря­
жением, автоматические пиитов-ки, 80 пу­
леметов, аенипные тгушкя, большое число 
грешат и 2 груэоввка с продовольствием. 
Захвалено также 18 пленных». 
Блестящие действия 
правительственной 
авиации 
Сообщения и-з Мадрида, еетисыюалмци^ 
успели правительственных войск на гва-
далахароком фронте, в оообвняооти от­
мечают аффективное сотрудничество пра-
вительстветгной авиации и артиллерии. В 
течение вчерашнего дня правительствен­
ные самолеты все время бомбардировали 
и сжЗстреливали из пулеметов как войска, 
так и самолеты неприятеля. По славам 
коммюнике, опубликованного в Мадриде,. 
СИ ряд кавалерии правительственных войск
 в
 секторе Харамы на мадридском фронте. 
правительственные летчики видели, как 
целые батальоны итальянских дивизий и 
беспорядке отступали по главной гвада-
лахарской дороге. Правительс-шенные са­
молеты обстреливали бежавших на пуле­
метов и причинили противнику большие 
потери. Воз.тупьчая бомбардировка нанес­
ла большой ущар,1 военным "материалам 
проти-вникаг Был подожжен ряд 1 Р У З О В И -
ков. Правительственные самолеты-и сгреби 
тели обратили в бетсгво трех «юнкерсов» 
я В О С 1 Т Р Е Г О Г Г С Г В О В А Л Н таким образом бом­
бардировке правительственных позиций. 
так» метежття 
Атаки и контратаки 
Как передают газеты, республиканцы, 
повидямому, атакуют отступающих италь­
янцев с обоих флангов в долине .реки 
Тахунья. Сообщают, что реелг-ублшеанцн 
продвинулись вперед -по арагонской до-
росе почти на пять километров. 
В то время как мятежники в центре 
были оттеснены, на левом фланге они пы 
тались возобновить наступление на Ар-
мул ья (л юго-востоку от Гвадалахары). По 
сведениям ни правительственны! источни­
ков, республиканцы задержали наступле­
ние противника в 8 километрах к восто­
ку от Армуньи. Уничтожено нескодыкс 
таат.ор протлВМИИМЬ Понесла 'большие по­
теря кавалерия мятежнкощ. 
Огромный урон 
итальянских войск 
Вечерние газеты крупным шрифтом на 
лертой странчяце печатают следующее со­
общение испанского министерства авиации 
л морского флота: «Комалдующий воздуш 
иыми «ялами сообщает, что правительст­
венная авиалгия нанесла жестокий урон 
итальянским дивизиям на гвадал авар­
ском фронте. Итальянские (войска был;;] 
обращены в настоящее бегство. Количест­
во потерь огромно». 
Вечерние гаветы сообщают также доиол 
ннтельные сведения о результатах вче­
рашних бое» на гвадалахярском фроите. 
Равивая свою -контратаку, правительствен 
ные войска продвинулись на 6 километ­
ров, достигнув 90-го километра по арагон­
скому шоссе. Занятые позлиаи тотчас же 
укреплены. Газеты подтверждают та.кже 
сведения о том. что лиротивиик потерял 
большое количество танков и грузовиков. 
Опасность не устранена 
Однако газеты не упускают из нища, 
что опасность, созданная итальянским на­
ступлением на гшадал.иарском фронте, Н1И 
В какой мере еще .не устранена, сфреп.те 
рохо» полностью отдает себе отчет в том, 
что только самыми .решительными мера­
ми, лишь напряжением всех сил ВОЗ1МОЖ-
но предотвратить тяясел ые последствия 
нового наступления фапьжтежих мятеж­
ников и интервентов. Сегодня «Франте 
рохо» раавертывает на первой странице 
лозунг: «Яростному напору германских и 
итальянских войск мы должны противо­
поставить упорное сопротивление и бес­
страшную атаку. Для этого необходимо до 
слиточиое количество резервов. Немедлен­
но ортаипвуем реверны!». 
На харамском фронте 
Бои на реке Хараме, (к юго-востоку о г 
Мадрида) продолжаются. Все атаки мш-
тожников, «роивиеденные ягри поддержке 
авиации, отбиты. К частности, отбита силь 
нал кавалерийская атака ииротивлина, 
3 эскадрона мятежиикеи полиостью уни­
чтожены огнем 'правительственных войск. 
Подбиты 4 танкетки нротнвнижа. 
По сообщепюло агентства Га/вас. началь­
ник генерального штаба лрм испанском 
министерство генерал Мартинес Кабрера 
попал в отставку. Верховный военный со­
нет привил отставку Кабрера и назначил 
вместо него иодкешлика Вясенте Рохо. 
0 прекращении производством д о л о 
лишении избирательных прав г р а ж д а н 
СССР по м о т и в а м социального проис­
х о ж д е н и я , имущественного положение 
и прошлой деятельности и о л и к в и ­
дации Центральной избирательней ко­
м и с с и и Щ Союза ССР 
Постановление президиума 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР 
В соответствии со ст. 135 Ковстг. 
туции Союза ССР. президиум Централь 
ного Исполнительного Комитета Сою.ы 
ССР постановляет: 
1. Псе дела о восстановлении в и; 
1 бирательяы.х правах граждан СССР, 
лишенных этих прав по мотивам соци 
{ального происхождения, имуществен­
ного положения и прошлой деятельно­
сти, производством прекратить. 
Работу Центральной избирательной 
комиссии ЦИК Союза ССР считать ва 
конченной и комиссию распустить. 
2. Принять к сведению сообщении 
ЦИКов союзных республик о ликвида­
ции на местах указанных комиссий. 
3. Поручить СНК Союза ССР в трех 
месячный срок внести на утверждение 
ЦИК Союза ССР проект постановлении 
об изменениях в законодательстве Со;" 
за ССР. вытекающих из ст. 135 Ком 
ституции Союза ССР. 
Председатель Центрального Ислел 
нитеяьного Комитета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза ССР 
И. АКУЛОВ. 
Москва, Кремль. 
14 марта 1937 г. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ САТО В ЯПОНСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ 
ЗАПРОСЫ О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
День нашей страны 
ТОКИО, Н марта. (ТАСС). 
-На заседании МИавмий палаты шишЛЪт 
парламента депутаты Цуруми и Асхла 
внесли внеочередны? запросы по внешне­
политическим вопросам. Судя по отчету 
агентства Домей нуонн, они требовали от 
Сато (министр иностранных дел) конкрет­
ные: раз'яснамий о сущности его внешней 
политики, в частности, по отношению к 
Советскому Союзу 
Цуруми вначале оста повился на угрозе 
возникновения ««ропеТгокой войны и сиро 
сил, каково будет поведение Японии в 
случае такой войны и что предпримет 
японское правительство, чтобы не ока-
затми втянутым в европейскую войну? 
Касаясь советско-японских: отношений. 
Цуруми- опросил: «Какие мгры намечает 
пра»ятелъство для урегулирования совег-
ско-мьнчжурской поеранчгчной проблемы, 
являющейся постоянным источником кон­
фликтов», укаошв тут же, что «урегулиро­
вание пограничной проблемы является не-
пременжой предпосылкой улучшения оо-
ветско-япоятжих оттиплипй». 
Асида, по словам агентства, скапал: «Хо 
тя политика по отношению к Советскому 
Союзу является важной ^проблемой для 
Японии, Советский Союз и Япония в ич-
стоятцее время не сотрудничают и в то 
же тремя не воюют .друг с другом. Вели 
не будут приняты меры к изменению это­
го положения, то результаты нетруда© бу­
дет предвидеть. Вопрос о кеммурнгтнче-
ежой пропагание не должен быть ОФстелк 
лен в качестве главного вопроса в пере­
говорах можду (-олетским Союзом « Япо­
нией; н противном случае Япония ока­
жется вовлеченной в блок, основанный па 
и ВйОМВИЯЯИМВЖ принципах, и очутится в 
ьеио<111>авимо тяжелом положения». 
Отвечая на запросы, Сато сначала за­
явил, что угроза европейской войны не 
столь актуальна, 1 С А К полагает Цуруми. ,ч 
затем говорил о «необходимости сохране­
ния в тайне .некоторых подробностей внеш 
ней политики». Затем Сато перешел к гер 
мано-японскому соглашению. Как У 1 С А Л Ы ; и ! 
ет агентство. Сато заявил: «Германо-япом-
ское соглашение имеет целью пресечь де-
нтелыгость Коминтерна, стремищетося к 
мнропой р^полтоции. Обвинеияе в том, чт> 
будто бы Япония, заключив германо-
японское соглашение, стала ма сторону 
Германии и вступила п блок фашистских 
стран, лишено всякого основания. Следо-
В 1т> и.но, не мыслится, что соглашение мо 
жег отразиться на дружественшыи отио-
шениях с третьей страной». 
Перейдя к советоко-японским отноше­
ниям, Сато, согласно стенографическому 
отчету, помещенному в официальной газе­
те «Кампо», заявил: 
«Что касается моего заявления (в верх­
ней палате 8-то марта) о том, что если бы 
не было Коминтерна в С С С Р , то совет-
ско-яшонокие олношеиии, так же как и от­
ношения между С С С Р Я другими страна­
ми, аначлтельно улучшились бы, имеются 
.комментарии, указывающие, что ото заяв­
ление — бессмыслица, поскольку рассчи­
тывать на исчезновение Коминтерна из 
СССР абсолютно безнадежно, а следова­
тельно — яиать улучшения отношений 
о С С С Р на основе яедсбиой гипоте­
зы это то же самое, что ждать очи­
щения вод Желто! реки. Другие укалыва­
ют, что ссеетско-итшкнские вопросы суще­
ствуют, как 'вопросы между двумя стра­
нами, непавиеимо от существования та­
кой мощной организации, какой являет­
ся Коминтерн. Полагаю, 'что эти коммен­
тарий весьма разумны. Но 'ведь мои 
взгляды были изложены отнюдь не без 
учета этих замечаний». 
Повторив в этой свяэн еще раз офици­
альную японскую версию о целях заклю­
чения японо-германского соглашения, Сато 
про дол я; ал: 
«Между Советским Союоом и Японией 
имеются различные неурегулированные 
вопросы. Учитывая 'сопредельность терри­
торий обеих стран, я не моту достаточно 
глубоко подчеркнуть, насколько .необходи­
мо для Японии агриложить все усилия к 
урегулированию этих воироссв и улучше­
нию отмошеняй с СХЮР. Это — проблема, 
которой 'л.рввительеттао должно заняться, 
исшж.-ИМО от того, существует ни Ко-
мшиперн или нет. В «том отношении я 
целиком согласен с Асида. Я желаю за­
няться я ним делом со всей решимостью. 
<>бращаясь к достижениям в атом смысле 
е прошлом, я могу привести соглашение 
Карадаша с Иоеидзава. заключенное о Пе­
кине в 1025 .году, в результате которого 
соеетско-ялонемю отношения были пол­
ностью Г/Осстатлвдены. невпирая на такие 
трагические иной тенты, какими были от-
лраика солдат и Сибирь и николаевское 
дело. Советский Союз и Японии могли 
поддерживать дружественные отношения 
н течение многих лет после »того согла­
шения. Поскольку я думаю, что налицо 
имеется согласие чувств и настроений .на­
родов С С С Р н Японии, я убежден, что от­
нюдь не будет невозможш'' повторить пре­
цедент, имевший место V' лет иячзп. если 
только власти обеих стран сердечно же­
лают мира и отнесутся к делу сближения 
с искренностью». 
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА 
А. В. АЛЕКСАНДРОВА 
Советская обществе н.ность отметила 15 
марта 30-летие мувьгпиитт.но-иедаготиче-
ской деятельности щрофессора-орденоно»--
ца Александра Васильевича Александро­
ва. Будучи профессором Московской го­
сударственной тазисерватории. А. В. Алек 
сандром явился одним из ораилазаторов 
Краснознаменного ансамбля красноармей­
ской песни и пляски Союза ССР, вырос­
шего под его руютводством в первоклас­
сный музыкально-хоровой коллектив, ото­
бражающий в замечательных иесняч В 
плясках героические подвиги, боевой дух 
н высокую культуру 1'абоче-Крестьяяской 
Красной Армии. 
ЦИК Союза ССР постановил присвоить 
.горофессору Александрову звание народ­
ного артиста СССР. 
1 3 п о с л е д н и й ч а с 
УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
НА ГВАДАЛАХАРСКОМ ФРОНТЕ 
ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). 
Вчера н 32 часа комитет обороны Мад­
рида сообщил, что в районе реки Хара­
мы реелгублн'ка.нсгаяе войска успешно ата­
ковали противника н продвинулись впе­
ред. 
На пвадалахарсдком фронте республи­
канцами заняты новые важные стратеги­
ческие позиции. Бойцы с энтуаиазмом 
атаковали неприятеля и нанесли ему 
очень большие потери. Захвачш 31 
I итальянский пленный. Правительственная 
««нация бомбарпчровала скопления войск 
| мятежников в тылу и сбила 3 самолета 
противника. 
По сообщению агентства Гавас из Мад­
рида, вчера во второй половине дня рес­
публиканцы, 1: результате короткой 
контратаки, заняли пункт Вальдеаренас 
(около зо километров к северо-востоку от 
Гвадалахары) на гвадалахарском фронте. 
СОВЕТСКИЕ СКРИПАЧИ 
ВЫЕЗЖАЮТ В БРЮССЕЛЬ 
21-го марта в Брюсселе (Бельгия) от­
крывается первый международный кон­
курс скрипачей имени Изаи — знамени­
того бельгийского скрипача, умершего не­
сколько лет назад. 
всесоюзный комитет по делам искус-тв 
ЙВП Совнаркоме СССР командирует для 
участия в конкурсе пять молодых (.свет­
ских музыкантов — Давила Ойсград., Бу-
сю Гольдштейн, Мишу Фихтежгольц, Ма­
рину Кооолупову и Ляпу Гилельс. 1б-го 
марта все участники «о'икурса вместе г-
членом жюри от СССР проф. А. И. Ям-
польеляы и пианистом А. Б. Дьяковым 
выезжают в Брюссель. 
В первом международном конкурсе ок.рн 
лачей имени Изаи будут участвовать свы­
ше 100 .*упыкантов из 26 стран — Бель­
гии, ССОР, Франции, Испании, С Ш А , Че­
хословакии. Польши, Австрии, Венгрии, 
Италии. Германии. Ш'вейщарин, Швеции, 
Японии и т. д. 
— Молодые советские скрипачи, окру­
женные заботой партии и правительства. 
— сказал проф. А. И. Ямшольский в 65-
сеяе <• сотргудником ТАСС, — горят жела­
нием опращать возлагаемые на «их на-
де-жлы. Их талантливость и высокое ма­
стерство дают уверенность в том., что на­
ша молодежь будет с честью бороться за 
лучшие места и добиваться победы сонет-
окого иску осте а. 
МАТЧ ВОСЬМИ 
Положение после пятого тура: гроссмей 
стер Фаин — плюс 4 1 / » , Кан в Панов— 
плюс 3, Велавенец — плюс 2 (одна не­
оконченная), Боидаревский — плюс 2, 
Алатарцев — плюс (одна «еокоичен-
нал), Лилиенталь и Юдович—/плюс I 1 / * . 
Чем ближе к .концу шахматного турни­
ра, тем больше неожиданностей. 1 4 мар­
та в 6 туре Юдович, «град черными в 
партии с Файном, выиграл у него фигу­
ру за Две пешки. Файл упорно сопротив­
лялся, но .в конечном счете вынужден 
был сдаться. Юдович шышрал на 4 4 Х О ­
ДУ-
МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ 
ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ 
Из далекой Ферганы от педагогов я учп 
щихся «школы им. Калинина пришло 
письмо командующему Особой Красноама 
мениой Далыи*Восточной Армией марша 
ду Советского Союза тов. Блюхеру. Одно­
временно с письмом прибыло знамя, ко­
торое школьники просят вручить той ча­
сти, где служил герой Семен Лагода. В 
письме говорится: 
«Мы прочитали в газетах о Г Е Р О Й С К О Й 
смерти Семена Лагоды и очень жалеем, 
что мы сейчас Н Е можем имеете с Ива­
ном Лагодой стать в строй бойцов. Котла 
подрастем, псе, как один, станем на за­
щиту родины. Посылаем вам знамя и Н А ­
деемся, что Пеан Лагода будет П Р И М Е ; -
• Н Е Т З А Щ И Т Е И К О М дальне-восточных гра­
ниц. В свою очередь мы обещаем выше 
поднять качество учебы. К X X годовщи­
не Октября 150 ученяяов нашей школы 
будут иметь но три оборонных значка». 
Маршал Советского Союза тов. Блюхер 
послал следующий ответ директору шко­
лы: 
«Благодарю за присланный подарок, 
благодарю и да то. что вы воспитали в 
учащихся прекрасное чувство советского 
патриотизма, беспредельную любовь к 
Красной Армии и нашей родине, к вели­
кому вождю товарищу Сталину. Выпол­
няя волю учащихся и педагогического 
персонала, присланный подарок передаю 
воинской части, в которой служил Семен 
Лагода, а теперь служит его брат 'Иван 
Лагода. 
Командующий О К Д В А маршал 
Советского Союза Б Л Ю Х Е Р » . 
ПЕРЕЛЕТ НА ОСТРОВ 
РУДОЛЬФА 
На-днях. если позволит погода, извест­
ный полярный летчик — орденопосйт 
тов. П. Г. Головин отправляется из Моск­
вы в арктический рейе к острову Рудоль­
фа — самому северному острову Земли 
ФранцачИоснфа. Это — один из переле­
тов, о5»гаииооеанных Главным управлени­
ем Северного морского пути для связи с 
полярными станциями. 
Маршрут перелета мало изучен. По втой 
Трассе и 1йзб году впервые пролетели Ге­
рой Советского Союза тов. Водопьянов и 
летчик Махоткин. 
Перелет совершается на самолете 
«АНТ-7» конструкадни профессора А. Н. 
Туполева. Он оборудован ДВуМЯ советски­
ми моторами «М-17». Опознавательные знк 
ки воздушного корабля —* «СССР—Н-1вв» 
Самолет специально приспособлен для по­
лярного рейса. 
Экипаж самолета хорошо знаком с уело 
виями полета в Арктике. 
Предполагается, что полет займет около 
25—80 летных часов. За зто время щред-
стоит пройти более 4 тыс. километров. 
К перелету на остро
в
 Рудольфа экипаж 
я самолеты готоны. В .проверочном поле­
те моторы и приборы работали вполне на-
деавло. 
Об утверждении т. Завенягина А . П. 
первым заместителем народного 
ксмиссара тяжелой промышленности 
Постановление президиума 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР 
Президиум Центрального Исполнительно 
го Комитета Союза СЮР постановляет: 
Утвердить т. Завенягина Абрама Пав­
ловича первым заместителем иародшох.. 
комиссара тяжелой 'промышлениооти. 
Председатель Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза ССР 
М, Н А Л И + Ш Н . 
Секретарь Центрального Исполнитель­
ного Комитата Союза ССР 
И. А К У Л О в . 
Москва, Кремль. 
14 марта т.;т г. 
Приказ Народного 
Комиссара Обороны 
Союза С С Р 
№ 32 
13 марта 1937 года г. Москва. 
Сегодня советская общественность от 
мечает 30-летний юбилей иуяыкалъно-ие-
латогирчоской деятельности заелуженног': 
артиста республики. н1*-'фессора-ордепонО' 
и с Александра Васильевича Александ­
ре по 
С особенным удокленворением отмечает 
этот юбилей Рабоче-Крестьянская Крас­
ная Армия. Долить лет проф. Алеиеам-
дров А. В. стоит во глапе краснознамен­
ного ансамбля красноармейской песни н 
пляски Союза ООР, являясь "го бессмен­
ным художественным руководителем 
Краснознаменному ансамблю т. Алексан­
дров А. В. отдает весь свой большой му­
зыкальный опыт, С В О Й большой талант 
дирижера я комшоаятора. Вго талантлив*, 
мгу руководству краснознаменный ан­
самбль пезни и пляДки Гоюза ССР обя­
зан тем, что он с ж л пврвокласоиьгм му­
зыкально-хоровым коллективом наапе|1 
страны. Красная Армия любит свой ан 
самбль, отряжающий в замечательны?; 
песнях и плясках ее героические подви 
ги. ее боевой дух и высокую культуру. 
Тон. Александров А. В. является авт.. 
ром многих пт.рекрасных песен, которы. 
стали подлинно наротнмчи. любимыми 
песнями нашей страны и Красной Ар­
мии. 
Художественному руководителю красно­
знаменного ансамбля княсноармейской 
песий и пляски Союза ССР, профессор >• 
Александрову А, В.. об'являю благодар­
ность н награждаю его персональной лег 
ковоп машиной. 
Поздравляю вас. дорогой Александр Ва­
сильевич, с. яо-летием вашей славной му 
ЗЬГКАЛЫ1О-иел.:гогнческоП деятельности и 
желаю вам здоровья, сил и дальнейшее 
плодотворной работы на благо Н А Ш 
Красной Армии, ,на благо искусства н.( 
ВМ великой ротамы. 
Народный комиссар обороны СССР 
маршал Советского Союзе — 
К. ВОРОШИЛОВ. 
РАДОСТНЫЕ ДНИ 
КОЛПАШЕВО, 14 марта. (По теле­
графу). Радостная весть о том, что и 
кино получен звуковой фильм «Доклт 
тоиарилца Сталина на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном С'езде Советов» быстро 
разнеслась по Колплшево. Каждому 
коллективу хотелось поскорее посмот­
реть на экране, любимого вождя, услы­
шать его голос. 
Первый сеанс Пыл организован для 
школьников. Трудно рассказать, какую 
радость пережили в этот день малыши 
го*рода, с какой нежной любовью они 
приветствовали появление на экране 
родного Сталина. За детьми в кин" 
организованно, как на демонстрацию, 
шли коллективы рабочих и служащих 
Три дня демонстрировался историче­
ский фильм. Больше шести тысяч че­
ловек прослушали в кино доклад това­
рищи Сталина. Сотни колхозников из 
олижайших сел приезжали в кино по­
слушать мудрый доклад великого вол;-
дя. Рабочие Тогульокого лесозавод,! 
пришли в 1Солпашево за 12 километроь. 
Сейчас фильм смотрят в северных 
районах Нарымского округа — в Пара-
бели. Каргаске и Александрове. 
2 
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Плоды бюрократического 
руководства 
— Есть у нас такие плены райкома, 
которые до сих пор не знают, что они 
избраны в состав пленума, — говорил 
на пленуме Кагановичского райкома за­
меститель секретаря райкома тов. За-
порощенко. 
Это заявление гделано не без основа 
пий. Шесть месяцев тому назад кон­
ференция избрала членов райко\ча и с 
тех пор их никтове вызывал в райком, 
о них просто забыли. Члены пле­
нума райкома в партийную жизнь райо 
на не вовлекались. Сами руководители 
райкома до сих пор не знают многих 
членов пленума райкома. 
Впервые за шесть месяцев на-днях 
был созван пленум Кагановичского рай 
кома партии. Казалось бы, что этот пле 
нум, собравшийся вскоре после истори­
ческого февральского пленума ЦК 
ВКЩб), который наметил конкретную 
программу перестройки партийной ра-
' "П 'ы. будет тщательно подготовлен. 
Тем более, что пленум обсуждал докла-
(II секретарей ряда парткомов о пере­
стройке партийно-массовой работы. 
Однако, уже первый доклад показал, 
что районный комитет партии не серьез­
но подошел к подготовке пленума. 
Многие ЧЛРИЫ райкома узнали о 
созыве пленума только накануне. 
Докладчики говорили обо всем, но 
только пе о партийно-массовой рабо­
те. Не отличались от докладов и пре­
ния, проходившие на таком же низкой 
уровне. 
Вместо того, чтобы всю работу по 
подготовке пленума перенести в парт­
организации, подготовить докладчиков, 
внимательно изучить жизнь и работу 
"осуждаемых иа пленуме нарторганиза 
ций. инструкторы райкома отсижива­
лись в райкоме, вися на телефоне и со 
бирай бесконечные сведения. 
Руководители райкома оторваны от 
низовых парторганизаций. Об этом не­
однократно заявлялось на пленуме. 
— Вряд ли знают секретари райкома 
тт. Эйчин и Запорощенко, по какой сто 
роне Оби расположено депо Новоси­
бирск, — заявил секретарь парткома 
депо тов. Кожухарев. 
Инструкторы и парторганизациях 
почти но бывают, с живыми людьми не 
рабнтаюг. Они преимущественно зани­
маются неплановыми, неожиданными 
(ля них заданиями. Вообще работа с 
живыми людьми в Кагановиче ком рай­
коме поставлена плохо. Своих кадров 
райком не знает. За шесть месяцев в 
районе ни разу не собирали совещание 
партийного актива. 
Так же плохо в районе обстоит I с 
политической агитацией. Надо прямо 
сказать, что этим важнейшим участком 
партийно-массовой работы никто в рай 
коме не руководит. Ярким примером не 
допустимого отношения к организации 
агитации является посылка на обув­
ную фабрику, для руководства занятия­
ми антирелигиозного кружка, бывшего 
попа Вознесенского. 
Критика и самокритика внутри аппа­
рата райкома развита слабо. Налицо 
элементы подхалимства. Это видно хо­
тя бы из выступления инструктора рай 
кома тов. Ледяйдсиной. Начав с крити­
ки негодного стиля руководства Кага-
1говвеского райкома, т. Ладяйквяа закон­
чила свою речь восторженными заявле­
ниями по адресу тов. Эйчин, как опыт 
ного и умелого руководителя райкома. 
Странное представление о самокри­
тике и у самой тов. Эйчин, секретаря 
райкома ВКП(б). В своем заключи 
тельном олове тов. Эйчин очень много 
говорила о том, что ее ошибка заклю­
чается в слабой критике недостатков 
горкома, о которых она вое собира­
лась сказать, но решилась говорить о 
них только теперь после того, как был 
опубликован доклад тов. Жданова на 
пленуме ЦК ВКЩб). 
Но напрасно ждал пленум обещанной 
критики. Тов. Эйчин так и ее реши- ' 
лась критиковать горком партии и ог­
раничилась только жалобами, что гор­
ком до сих нор не предоставил Кагано-
вичскому райкому приличного помеще­
ния. 
Парткабинет новосибирской обувной фабрики и м . 'Кирова. На с н и м к а : зав. парт­
кабинетом т. Чернова Г. Д . (справа) консультирует преподавателя К о н с т и т у ц и и 
подшефной 43-й ш к о л ы т. Клименко К. М. Фото ТЖТЯШМА (Союзфото). 
Постоянно работать 
в массах 
На собрании городского партийного 
актива Новосибирска тов. Эйхе подверг 
рюхой критике негодный стиль работы 
Кагановичского райкома. Об этом пи­
сал и центральный орган партии «Иран 
да». С тех пор прошло достаточно вре­
мени. Но руководители Кагановичского 
райкома до сих нор не извлекли из сво­
их ошибок необходимых уроков. Пар­
тийно-массовая работа в районе про­
должает оставаться такой же запущен 
пой, В работе райкома ничего не нзме 
пилось. На состоянии работы кагано-
вичской организации особенно ярко 
видно, к чему приводит формальная пе­
рестройка партийной работы и бюро 
кратические методы руководства пер­
вичными организациями. 
м . и в и н . 
Уроки не извлечены 
Партийный комитет завода «Труд» 
до сих пор не провел партийною со­
брания для обсуждения решений фев­
ральскою пленума ЦК ВКЩб). На пар­
тийном собрании 11 марта выяснилось, 
что многие коммунисты не читали и 
не знают решений пленума ЦК. 
Такое положение об'ясняется низким 
уровнем партийно-массовой работы на 
заводе. «Советская Сибирь», в статье 
«Итоги двух партийных собраний», пи­
сала о том, что наши партийные со­
брания похожи больше на производ­
ственные совещания. Со времени опуб­
ликования статьи прошел месяц, но 
партком и не думает улучшать подго­
товку я проведение партийных собра­
ний. С 21 февраля партком собирался 
провести партийное собрание, которое 
удалось собрать .тишь 11 марта. По­
вестку дня собрания меняли четыре 
раза. Конечно, ни о какой серьезной 
подготовке коммунистов к партийным 
собраниям при такой постановке но 
может быть и речи. 
Наш завод является наиболее круп­
ным предприятием в Октябрьском рай­
оне. Но помощи и заботы райкома в 
проведении пард'ийно-политической ра­
боты мы чувствуем недостаточно. При­
веду такой факт. В январе партком 
решил провести политдень на между­
народные темы. Собрали мы у рабочих 
140 вопросов. Вопросы переслали в 
Октябрьский райком, который передал 
их докладчику, и вот до си.\- пор мы ни 
вопросов ни докладчика не видим. 
Неужели Октябрьский райком не по­
нимает, что таким отношением он не 
способствует развертыванию партийно-
политической работы на заводе. 
* М. МАТРОХИН. 
Член ВКП(б) парторганизации 
завода «Труд». 
Решение февральского пленума ЦК 
ВКЩб) ярким прожектором осветило 
! псе недостатки нашей внутрипартий­
ной работы, о которыми мы в значи­
тельной степени как-то свыклись. В 
самом деле мы часто не только быстро 
и решительно но реагировали на нару­
шения принципов внутрипартийной 
демократии, но и сами их допускали. 
До последнего времени мы, папри-
мер, не ввде.ти пичего особенного в 
том, что из 7 группарторгею 4 не отчи­
тывались ни разу в течение двух лет. У 
коммунистов на этих груштаргоргов ус­
тановился взгляд, как на бесконтроль­
ных людей. 
Разительным примером того, к чему 
приводит такая бесконтрольность, яв­
ляется случай с группарторгом Матер. 
1Согда на одном из собраний группы ком­
мунист Теплоухов выступил с крити­
кой группарторга Матера, последний рез­
ко оборвал и даже оскорбил Теплоухо-
иа. Был случай, когда партком утвер­
дил (по сути дела назначил), до избра­
ния на партийной группе, 1Ч/улпарторга 
I Удовиченко. За два с лишним месяца 
! 1937 года мы единственный раз ин-
I формировали партийную организацию 
о ходе выполнения партийных реше­
ний. Теперь этого допустить невозмож­
но. 
Лозунг овладения большевизмом ста­
вит перед нами задачу улучшения пар 
дийнополитической работы. С этой 
целью мы намети.™ ряд мероприятий. 
В частности для более глубокого изу­
чения коммунистами устава партии, 
партком отводит в кружках истории 
партии несколько занятий по отдель­
ным параграфам. Намечено также 
провести на эту тему специальные 
беседы. Мы приступили к вовлечению 
в политкружки .наиболее подготовлен­
ных беспартийных рабочих. 
Партком наметил цикл лекций для 
различных групп рабочих по решениям 
пленума ЦК ВКЩб) и Сталинской Кон­
ституции. 
Уже приступили к р;шоте. два круж­
ка, в которых занимаются жены рабо­
чих, изучая доклад товарища Сталина 
и Сталинскую Конституцию. 
Посерьеаному нам надо взяться за 
политическое воспитание и учебу ком­
мунистов, за контроль и проверку вы­
полнения партийных поручений, за 
втягивание всех коммунистов в пар­
тийную работу — ибо это решающее 
условие активизации коммунистов. 
Мы стоим накануне отчета и пыбо-
ров парткома. Мы уже сейчас готовим 
всех коммунистов к действительно 
всестороннему обсуждению работы 
парткома. 
А. ЕРШОВ. 
Секретарь парткома внутриза­
водского транспорта завода име­
ни Сталина. 
РАЙКОМ НЕ ОТЧИТЫВАЛСЯ ТРИ ГОДА 
Партийные организация Бийска 
начали обсуждение решений фев­
ральского пленума ЦК ВКЩб). Во вре­
мя обсуждения вскрываются факты на­
рушения внутрипартийной демократии 
и устава партии, имеющиеся в районе. 
Так, например, Бнйский райком пар­
тии не отчитывался три года. Нарушая 
сам грубейшим образом внутрипартий­
ную демократию, райком подавал пло­
хой пример первичным партийным орга 
низациям. Секретарь парткома леспром 
хоза, по примеру райкома, также не от­
читывался два года. 
В парторганизации седа Буланихи 
весь партком кооптирован и не отчиты­
вался три года. 
Коммунисты указывают в своих вы­
ступлениях на огромное значение реше 
ний пленума и, в частности решения 
о тайном голосовании во время выбо­
ров. На партийном собрании леспром­
хоза, коммунист Прокопьев указал: 
«что тайное голосование партийных 
органов поднимет ответственность 
всех коммунистов и выдвинет новые 
кадры партийного актива». 
(Запсибтасс). 
Нам мало помогает Томский 
горком партии 
Вот уже четыре месяца, как партий­
ная организация нагонного участка стан 
ции Томск-Н избрала меня парторгом. 
Оказанное мне партсобранием дове­
рие вооружило меня страстным жела­
нием наладить партийную работу в на­
шей парторганизации. Я надеялся, что 
горком и Вокзальный райком партии 
окажут мне в этом необходимую по­
мощь. , 
Однако, в расчетах па помощь я же­
стоко ошибся. В Вокзальный райком 
партии обращаться вообще бесполезно. 
Избранный пять месяцев тому назад, 
секретарь райкома т. Яшков до сих 
пор фактически п райкоме не работал. 
Всеми делами ведает зам. секретаря 
райкома тов. Зеленский, который целы­
ми днями сидит н кабинете, принимает 
посетителей и членские взносы. В пер­
вичных парторганизациях ему бывать 
некогда. > 
Наши вопросы в райкоме не продви­
гаются. Партер) анизация приняла в 
кандидаты партии трех лучших стаха­
новцев. Прошло два месяца, но бюро 
райкома никак не может обсудить о 
них наше решение. 
Организованный нами кружок по изу 
чепню вгтории ВКЩб) не имеет пропа­
гандиста. Неоднократные обращения к 
тон. Зеленскому и зап. культггролом 
райкома партии тов. Захватовой выде­
лить пропагандиста, ни к чему не при-.,' 
вели. 
— Вы иждивенцы, у нас нет пропа­
гандистов—вот единственный их ответ. 
Зав. отделом пропаганды и агитации 
Томского горкома партии тов. Селектор, 
к которому мы обратились после отказа 
Захватовой, не отказал нам в помощи, 
и выделил нам пропагандистом второго 
секретаря горкома партии тов. Богрова. 
Но т. Богров заболел, занятия в 
кружке так и не начались. 
| Томскому горкому у нас не мало 
претензий, мы неудовлетворены ого 
помощью, методами руководства. 
О системе работы Томского горкома 
свидетелеТИ'уЮГ такие факты. Секре­
тарь горкома партии тов. Куравский 
послал работника горсовета т. Копыло-
ва обследовать хозяйственную, партий­
ную и профсоюзную работу на станции 
Томгк-И. Тов. Копылов, потратив на об I 
следование полтора часа, представил | 
горкому «исчерпывающий» материал. 
5 декабря 1936 года т. Куравский вы­
зывает меня, пачальника вагонного 
участка, парторга и начальника депо па 
бюро горкома. 
Тов. Куравский спросил у нас: 
— Вы знакомы с решением бюро 
вашей станции? 
Мы ответили, что ничего не знаем. 
Тогда нам было предложено ознакомить­
ся с проектом решения. Не успели мы 
прочесть этот проект, как он был прс-
голосован и принят. Только здесь **| 
узнали, что у нас работала бригад;, 
горкома партии. 
5 февраля бюро горкома заслушивало 
мой доклад о подготовке партсобраний. 
Не успел я начать свой доклад, как тов. 
Куравский, прервав меня, впес предло­
жение — признать подготовку к парт­
собраниям в нашей парторганизации 
явно неудовлетворительной. 
Моя просьба, дать закончить доклад, 
не была удовлетворена. Не менее ПЕГ 
церемонно поступили и с работником 
Вокзального райкома партии, обследо­
вавшим пашу организацию. И ему не 
дали говорить. В принятом решении 
бюро горкома партии указало на необ­
ходимость посылки в нашу органих 
цию работника горкома для оказания 
помощи. Но это решение не выполне­
но. 
Приведу еще один факт бюрократи­
ческого стиля работы Томского гор­
кома ВКЩб). В январе 19:17 гида наш.! 
парторганизация разоблачила бывшего 
начальника вагонного участка троцки­
ста Диомидова, в своей наглости дошед­
шего до прямой защиты и восхваления 
ныне арестованных троцкистских бан­
дитов и диверсантов, орудовавших на 
Томской ж. д. До сих пор паше реше 
ние горком партии не обсудил, не 
смотря па многочисленные проверки, 
подтвердившие .наши выводы. 
Все эти факты показывают, что Том­
ский горком и 'Вокзальный райком пар­
тии очень слабо помогают налажива­
нию партийно-политической работы, 
барски пренебрежительно относятся к 
законным требованиям первичных 
парторганизаций. 
Изучая доклад топ. Жданова, реше­
ния пленума ЦК ВКП(б) по этому док­
ладу, я но могу понять столь странное 
поведение горкома, попирающего уста­
новленные уставом ВКЩб) права чле­
нов партии. Надеемся, что Томский гор­
ком и Вокзальный райком партии те­
перь, после решения пленума ЦК 
I ВКЩб), коренным образом изменят ме­
тоды своего руководства. 
С. БОГДАНОВ. 
Парторг вагонного- участка ст, 
Томсн-П. 
В Крайкоме ВКП(б) 
О СОСТАВЕ ВЫБОРНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ 
Крайком партии предложил секре 
тарям Красноозерского, Барабинского, 
Уч-Пристанского и Хабаровского рай­
комов ВКП(б) в декадный срок пред­
ставить Крайкому об'яснения причин 
грубого нарушения требований устава 
партии и принципов внутрипартийной 
демократии, выразившегося в коопта­
ции членов парткомов и в отсутствии 
выборов в отдельных парторганизаци­
ях в течение 2—3 лет. что категори­
чески запрещено решением пленума 
Крайкома ВКЩб) в январе 1936 г. 
Крайком также указал Волчихннско-
му, Солонешенскому и Тюменцевскому 
райкомам на недопустимую практику 
кооптации членов райкоаов, 
О ПРИЕМЕ КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ ВКЩб) 
тт. МНОГОЛЕТНЕГО И. А. и ЛУКОШИНА С. Е. 
Крайком ВКЩб) утвердил постанов­
ление бюро Чистоозерного райкома 
ВКЩб) о приеме кандидатом в члены 
ВКЩб) по третьей категории бригади­
ра тракторного отряда Юдинской МТС, 
Утверждено также постановление бюро 
Купииского райкома ВКЩб) о приеме 
кандидатом в члены ВКП(б) по треть­
ей категории бригадира тракторного 
отряда Купинской МТС, орденоносца 
тов. С. Е. Лукошина. 
ордопоносца тов. И. А. Многолетнего 
У Ч И Т Ь М А С С Ы 
И УЧИТЬСЯ У МАСС! 
(Передовая „Правды* за 14 марта 1937 года) 
Оспова прочности пашей партии и 
советской власти заключается в том, 
что они обслуживают коренные инте­
ресы рабочего класса, коренные инте­
ресы трудящихся, для которых совет­
ский строй — родной, завоеванный в 
Костокях классовых битвах, великий 
СТРОИ с. циализма. Партия большевиков 
принадлежит рабочему классу, кото­
рый ее пор мил и сделал '
В
п и м вер­
ным. аепоосЦШЫМ авангардом. 
Гила нашей партии в том. что сво­
ими глубочайшими корнями она ухо-
[1т В самую толщу рабочих и крестьян­
к и масс. Не было еще в мире такой 
партии, как большевистская, которая 
|>и с такой мудростью об'е.диняла мыс­
ли, чувства и волю масс. Всесоюзная 
КОХКунЯстичоская партия (большеви­
ков) — признанный вождь и организа­
тор трудящихся в их борьбе за луч­
шую жизнь, за коммунизм. Теснейшая 
и нерушимая связь с массами, кото 
рые партия учит и у которых она са­
ма непрестанно учится. — вот веду­
щий закон большевизма. 
Ленин и Сталин воспитывали и учи­
ли партийные кадры чутко прислуши­
ваться к голосу народа. Всегда но всей 
своей работе мы должны иметь перед 
глазами рабочих и крестьян. Ради них 
мы должны научиться лучше хозяйни­
чать, лучше строить социалистическое 
общество. «Чтобы обслуживать массу 
и выражать ее правильно сознанные 
интересы, передовой отряд, организа­
ция должна всю свою деятельность ве­
сти в массе, привлекая из нее все без 
исключения лучшие силы, проверяя на 
каждом шагу, тщательно и об'екгив-
но, поддерживается ли связь с массами, 
жива ли она. Так, и только так, пе­
редовой отряд воспитывает и просве­
щает массу, выражая ее интересы, 
уча ее организации, направляя всю 
деятельность массы по пути созпатель- , 
ной классовой политики». (Ленин). 
С бичующим сарказмом и сокруши-
тельной критикой Ленин обрушивался 
на партийных вельмож и обюрократив­
шихся коммунистов, привыкших смот­
реть свысока на массы и мыслить мас­
штабами сотен тысяч, забывая при , 
этом конкретного человека с его кон-
•ровными нуждами и запросами. Ло-
 | 
нннские записки по отдельным сигна-
ИМ рабочих, крестьян, интеллигенции 
замечательно ярко раскрывают его лю­
бовь к человеку, внимание и чуткость, 
с какими он подхватывал все живое, 
обобщал опыт единиц в опыт партии ' 
подчеркивал 
настоящими 
винами могут быть только такие 
руководители, которые умеют не толь­
ко учить рабочих и крестьян, но и 
учиться у них». 
Эти слова должны быть путеводной 
звездой в жизни и работе каждого пар­
тийного работника. Конкретность во 
всех ее проявлениях, изучение живой 
действительности, внимание к «мело­
чам», умение прислушаться к голосу 
так называемых маленьких людей, ра­
бота с перспективой. — вот что ха­
рактеризует большевика, подлинного 
руководителя масс. А это в свою оче­
редь предполагает наличие постоянной 
связи с массами, учебу и повседневное 
накопление опыта, борьбу I зазнай­
ством, самомнением и самовлюблен­
ностью. 
Первым и непременным условием 
прочной и нерушимой диктатуры рабо-
товарищ Сталин, — что(торым обмениваются массы со своими 
руководителями-болыне руководителями. Когда несколько лет 
назад ЦК партии занялся крупнейшей 
хозяйственной проблемой — под'емом 
добычи угля в Донбассе, то решение 
проблемы было найдено с помощью ря­
довых шахтеров, указавших, в част­
ности, на необходимость ликвидации 
разрыва между низкой зарплатой ос­
новных кадров — подземных рабочих 
и высокой — надземных, подсобных 
рабочих. Товарищ Сталин учит партий* 
ные кадры искусству коллективного 
руководства, основанного на учете опы­
та всех и каждого, кому дороги инте­
ресы нашей родины. 
С какою, ничем не оправдываемой 
поспешностью некоторые хозяйствен­
ники, а вкупе с пими и руководители 
партийных организаций любят с шу­
мом и помпой рапортовать о выполне­
нии плана! Частенько за этим рапор­
том, ва этой общностью скрываются 
юго класса является самая тесная ; и покрываются недочеты отдельных 
связь партии с трудящимися массами, 
их взаимное понимание и доверие. Жи­
вя • борясь, трудящиеся массы нака­
пливают громадный опыт. Ведь часто 
получается так: то. что видят партий­
ные руководители, снизу не видят. Бы­
вает и наоборот. Вот почему задача 
партийных руководителей состоит в 
том, чтобы уметь соединять, сочетать 
этот двойной опыт, обогащаться прак­
тикой масс, находить и решать новые 
задачи, ускоряющие наше движение 
вперед. 
Кремлевская трибуна заслуженно 
и рабочего класса. «Ленип учил, — | стала трибуной всесоюзного опыта, ко-
цехов, отдельных руководителей, ослаб­
ляется бдительность. Центральный Ко­
митет осуждает эту рапортоманию, 
отрезвляет зарывающихся хозяйствен­
ников и партийных руководителей. Го­
лые же цифры, когда единичное, кон­
кретное стушевывается, — заслоняют 
живого человека, его сигналы, его пред 
ложения, его критику. 
Пленум ЦК со всей четкостью ска­
зал, что нарушения основ демократи­
ческого централизма наносят партии 
вред, так как они тормозят рост актив­
ности членов партии. Ведь только ле­
нивые мыслью, обюрократившиеся ру 
ководители могут думать, что чин все 
дает. Ерунда! Всем нам надо учить 
массы, повседневно учиться у жизни и 
не нарушать ни на минуту связи с ра­
бочим классом, прислушиваться к го­
лосу низов, в голосу так называемых 
маленьких людей, у которых чинов нет, 
но есть богатый жизненный опыт. Сама 
практика показывает, что дажо круп­
ные авторитеты рискуют сойти на-нет, 
превратиться в ничто, как только они 
теряют коптакт с массами. 
Не случайно, что в тех партийных 
организациях, руководители которых 
плохо прислушивались к голосу от­
дельных коммунистов, слабее бился 
пульс, партийной жизни. Именно ведь 
так обстояло дело — и на это указал 
пленум ЦК — в киевской, азово-чер-
номорской организациях. Там почива­
ли на лаврах, увлекались внешней, по­
казной работой, не замечая, что под 
носом делается, оставаясь глухими к 
сигналам отдельных членов партии. Ес­
ли бы в Киеве во-время подхватили 
сигнал аспирантки тов. Николаенко, 
если бы в Харькове прислушались к 
сигналу тов. Окушко, разоблачавшей 
троцкистов иа Южно! дороге, если бы 
в Одессе учли сигнал тов. Николаева, 
разоблачавшего троцкистов в инстн 
туте водного транспорта, — многое 
можно было бы предупредить и значи-
I тельно раньше вскрыть подрывную ра­
боту шпионов-диверсантов в этих орга­
низациях. Но честных коммунистов 
преследовали, травили и даже исклю-
Iчали из партии. Устами этих иредан-
] ных большевиков говорила сама прав­
да — чувство ответственности за свою 
партию. Надо было только суметь вни­
мательно прислушаться к сигналам, 
идущим снизу, и не отмахиваться от 
беспокойной критики, порой ущемляю­
щей самолюбие отдельных руководите­
лей, вскрывающей наши недостатки в 
работе. 
Зазнайство, самоуспокоенность, опе­
рирование гигантскими масштабами и 
забвение интересов рядового члена* 
партии — не большевистский стиль 
руководства. «Большевизм не так по­
нимает руководство, — учит нас това­
рищ Сталин. — Чтобы руководить, на­
до предвидеть. А предвидеть, товарищи, 
не всегда легко. Одно дело, когда деся­
ток—другой руководящих товарищей 
глядит и замечает недостатки в нашей 
работе, а рабочие массы не хотят или не 
могут ни глядеть, ни замечать недостат 
ков. Тут есть все шансы на то, это 
наверняка пригладишь, не все заме­
тишь. Другое дело, когда вместе с де­
сятком — другим руководящих това­
рищей глядят и замечают недостатки 
в нашей работе сотни тысяч и миллио­
ны рабочих, вскрывая наши ошибки, 
впрягаясь в общее дело строительства 
и намечая пути для улучшения дела». 
Сложны, огромны и увлекательны 
задачи партийной работы. Партийный 
руководитель только тогда оправдает 
доверие масс, когда он умом и сердцеь 
сумеет понять новую обстановку, на, 
щупает верные звепья в работе я бе: 
парадной шумихи и трескотни будед 
упорно овладевать большевизмом, учить^ 
массы и учиться у масс. 
№ 6 2 16 МАРТА 1937 г. 
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ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИЙ ПРИЗЫВ СТАХАНОВРВ И УДАРНИКОВ 
ГОТОВЛЮСЬ К НОВОМУ 
РЕКОРДУ 
По примеру инициатора новых со-1 хода газа. Это дает мне возможность 
В О К Д В А . К о н н ы й раз'вэд. 
6 1 ЗВЕНО ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ 
ПАРФЕНОВО, 14. (Наш корр.) . В пере 
юных белоглазовскнос колхозах нооы-
вали в экскурсии 29 лучших колхоз­
ников—звеньевых, бригадиров и пред­
седателей колхозов Парфеновского рай 
она. Экскурса 1гты научились мпогому в 
обработке полей и уходе за посевами 
у мастеров высокого урожая тт. Еф­
ремова и Чуманова. 26 участников 
экскурсии выписали белоглазовскую 
районную газету, чтобы через нее зна­
комиться с опытом передовиков борь­
бы за урожай. 
Звеньевой высокой урожайности из 
колхоза «Красный берег». Парфенов­
ского района, Иван Сергеевич Несмач­
ных заключил с т. Чумановым дого­
вор на соцсоревнование и обязался по­
лучить урожай с 5 гектаров по 80 
цонт.пстюв. Сейчас на его участок вы-
везоно больше 30 тонн перегноя. Зве­
но собирает золу и фекалий. 
Сеять Иван Сергеевич будет шахмат­
ным порядком, для этого он сейчас 
готовит сеялку, которая бы могла вы­
севать 400 зерен ва квадратный метр. 
Фотоэтюд. ООЮЯФОТО. 
Как в Кемерове нарушили 
советскую демократию 
Четыре месяца спустя после того, 
как закончился процесс над троцкист-
ско-диверсионной бандой, орудовав­
шей в Кемерове, партком (секретарь 
т. Якимов) и цехком (председатель 
т. Баранова) Кемеровекомбинагстроя 
вместе с инструктором горсовета т. Ти­
мофеевым, решили провести собрание 
ленности собрания, т. Якимов высту­
пил со следующей речью: 
— В управлении комбината работа­
ет 160 человек. Пришло 116. Собра­
ние, следовательно, правомочно. А в 
других подразделениях мы проведем 
собрание особо. Ясно для всех, что это 
об'яснение было сделано для оправ-да 
изоирателей, чтооы лишить врагов на-
 1
 ния своей бездеятельности. Ведь изби-
рода — Карцева и Сяалову — депутат рательный уча. ток на подучастки инк­
ского звания и выбрать взамен их — : то не разбивал, а работников комбина-
достойных доверия, честных и предан- |
 т а
 присутствовало на собрании всего 
ных социалистической родине граждан 
Собрание избирателей было органи­
зовано из рук вон плою — избирате­
ли не имели повесток, никакой массо­
во-подготовительной работы проведено 
не было. Собрание не состоялось. 
3 марта избирателей собрали вторич 
но, но опять не подготовились. Из 400 
избирателей участка к началу собра­
ния явилось всего 116 человек. Тем 
пе менее, председатель цехкома т. Ба­
ранова и представитель горсовета тов. 
Звопо изучает семена и добивается, что | Тимофеев соч|йа возможпым собрание 
бы в килограмме было не больше 25 ' открыть. И тут были допущены гру-
тысяч зерен. А сейчас семена в кол- [ бейшие нарушения советской демокра-
хозп по подсчету Несмачных, имеют 
32 тысячи зерен в килограмме. Оп про 
| екает и тщательно очищает семена, 
стараясь сделать их отборными. 
В районе организовано 61 звено вы­
сокого урожая, 44 звона соревнуются 
между собой. 
Короткие 
сигналы 
В Барлаксном совхозе, Новосибир­
ского района, вот уже три месяца не 
выплачивается рабочим зарплата. Ни 
одна слоа;ная магаипа не подготовлена 
к весне, не сделано пи одпого прице­
па. Директор совхоза Торбанов и стар­
ший агроном Копейкин не терпят са­
мокритики и всеми способами расправ­
ляются с тем, кто критикует недостат­
ки работы совхоза. 
Я, М. 
• 
Кольюакские районные организации 
самоустранились от подготовки к севу 
в совхозах. Директор Вьюпскою совхо­
за М 210 Ситников и его заместитель I 
Турин творят явно антигосударствен-1 
ные дола. Отборное семенное зерно! 
тип. 
Полагается, чтобы перед началом 
собрания представитель избиркома 
об'являл, сколько избирателей должно 
явиться, сколько явилось и имеется 
ли кворум, позволяющий считать соб 
рание правомочным. Это условие соб­
людено не было. Когда с мест потре 
| бовали>лоб'явить эти данные, т. Бара-
' нова высказалась предположительно: 
«должно быть человек 400», следова­
тельно, точный учет избирателей от^ 
сутствовал. 
Несмотря на явную неправомочность 
избирательного собрания, организато­
ры собрания всячески старались ока­
зать нажим на избирателей и открыть 
собрание. Особенно старался секретарь 
парткома т. Якимов. Желая смазать 
вопрос об организационной неподготов-
человек 50. 
Вслед за Якимовым выступил пред­
ставитель горсовета т. Тимофеев. Со­
брание ждало, что он поправит нару­
шителя советской демократии, но Ти­
мофеев вместо этого немногословно по­
яснил: 
— Я считаю, что собрание начинать 
можно. 
Когда же избиратели напомнили ему 
о Сталинской Конституции — Тимофе­
ев, к общему удивлению собравшихся, 
произнес: 
— Мы еще живем по старой Кон­
ституции (!?). 
Как будто Сталинская Конституция 
не принята три месяца тому назад 
Всесоюзным С'оздом Советов! Как 
будто и Конституция 1924 года позво­
ляла считать правомочными собрания 
с явкой избирателей менее 30 про­
центов! 
Избиратели отказались считать соб-
рапие правомочным с явкой в 30 про­
центов и постановили отменить и пере 
нести
1
 его. 
И все же, несмотря на то, что соб­
рание но состоялось, факты грубого 
нарушения Сталинской Конституции 
налицо. Странно, что горсовет никак 
не реагирует па все это. Кемеровскому 
горсовету следует учесть печальные 
уроки несостоявшегося собрания на Ке-
меровокомбинатстрое. 
Мих. МИХАЙЛОВ. 
циалистических методов труда Алек­
сея Стахапова, я встал 11 марта на 
вахту имени Сорго Орджоникидзе. К 
вахте тщательно готовился. Особенно 
1 помог мне в организации фронта ра-
' бот начальник шестого участка шахты 
имени Сталина тов. Тюменцев. На вах­
те я пробыл 6У2 часов и выработал 26 
норм. Дал ухода в 10 забоях парал 
лельных штреков 29,7 метра и в двух 
арочпых печах — 7,1 метра. 
Расскажу, как я добился этих ре­
кордных результатов, 
Я хорошо изучил залегание пластов. 
Мне известно, что с лежачей стороны 
забоя всегда паходится мягкий и Слои­
стый уголь. Поэтому, я бурю наискось 
с этой стороны три врубовых двухмет 
ровых шпура для того, чтобы с вися­
чей стороны двумя прямыми шпурами 
вырвать на отлет остальную массу уг­
ля. Кроме того, я изучил действие вен­
тиляционной струи, чтобы уметь регу­
лировать работу многих забоев. Пер­
вый взрыв произвожу в забое, кото­
рый расположен в последней точке вы­
работать в других забоях, в которые 
газ после взрыва не попадает. 
Для того, чтобы сделать повторную 
отпалку, работая в новом забое, я все 
время слежу за полным выходом газа 
из других забоев. Газ вышел. Делаю 
вторую отпалку и разборку. Этим сокра 
щаю время и расстояние перехода из од 
ного забоя в другой. Работая таким ме­
тодом, я в день вахты отналил 20 за­
боев, из них 8 палил по два раза. 
Хорошо работал отвальщик тов. Но­
виков. Он пи на минуту не отставал 
от меня. Я за смену пробурил 80 шпу­
ров и тов. Новиков полностью отпалил 
их, да еще сэкономил взрывчатые ма­
териалы. Вместо положенных по нор 
ме 79,5 килограмма, мы израсходовали 
только 28. 
Мы с тов. Новиковым, с помощью на 
чзльиика участка тов. Тюменцева, гото 
вимся ко второму рекорду. 18 марта 
встанем на вахту и дадим 30 норм. 
Н. В. АРЫКОВ. 
Мастер угля первого класса шах­
т ы им. Сталина. . 
Х О Ч У БЫТЬ. СТАХАНОВЦЕМ 
Недоволен л своей работой. Выполняю 
норму в 1930 и 1937 ТОДу 1На '140—150 
проц. Мало, не стахановская вта норма. 
По своим снЛсЫЦ н уменью мот бы дать 
3 нормы, ,но условии у меня дли итого 
лет. 
Й «хочу быть уларпиком орджотонкядзен 
схого тфитилйа и прошу начальника уча­
стка тов. Востриюсква помочь мне и втом. 
Его помощь требуется п о к а в (небольшом 
деле: во-время доставлять мне крепежный 
лес. 
И В А Н ПОСТАРЕВ. 
Забой щи и шахты Н> 12 
Кагановичугггя. 
Л у ч ш и й проходчик шахты и * . Сталина 
(Центральная-Ирмино, Донбасс), тов. Крав 
цоз систематически выполняет производ­
ственное задание на 300—400 процентов. 
Тез. Кравцов — член совета п р и наркоме 
тяжелой промышленности. Не снимке: 
т, Кравцов перед спуском в шахту . 
СОЮЗФОТО. 
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Еще о сельских заезжих дворах 
В селе Зырянском находится круп­
ный ссыпной пункт Заготзерна. Сотни 
колхозников приезжают сюда, а пе­
реночевать негде. Три года районные 
организации говорят о необходимости 
постройки постоялого двора, но дело 
вперед не двипулось. 
На тракте Томск—Асино на заез-
они оставили в совхозе под сохранную] жих дворах колхозники могут только 
расписку, а сейчас, по распоряжению I напиться чаю. Сена достать нельзя. 
Турина, пустили его в размол. ] Колхозы, которые содержат заезжие 
ЗЕНИН. 
* 
В Поспвлихинском районе нет 1вбо 
ты о семенах таких культур, как овес, 
ячмень, просо, конопля и т. д. План 
засыпки их выполнен на 30—40 про­
центов. Всхожесть зерна невелика — 
50—70 проц. (колхозы «Пионер», 
• Ударник» и др.). 
М. ЗДЕШНЕВ. 
• 
Колхоз им. Буденного, Топчихинско-
го района, совсем не готовится к севу. 
Семена полностью не засыпаны. 170 
центнеров пшеницы надо обменять на 
сортовую. Об этом и не думают. Пет 
ни одного исправного хомута. Часть 
плугов и сеялок еще под снегом. Пред 
седатель колхоза Илюхин всех успо­
каивает тем, что зима, до, долгая, все 
успеем сделать. 
Г. А. 
дворы, не заботятся о кермежке ло­
шадей. 
Дорожное строительство у нас раз­
вертывается все шире и шире. В каж­
дом селе, особенно на трактах надо 
поэтому организовать хорошие заозжие 
дворы с непременной продажей сена и 
овса. 
Особенно важно сделать на таких 
больших трактах, как тракт Томск— 
Каргасок — Александрово, по которо­
му в зимнее время в Томск идут боль­
шие обозы с рыбой, дичью, ягодой, мя­
сом, кожами. 
Асино. Дм. АЛИМОВ. 
Знатный забойщик, мастер угля первого нлесса шахты имени Сталина (Сталин-
уголь) тов. А. Г. Козлов февральский план в ы п о л н и л на 312 процентов. В фев­
рале он взял обязательство сделать своей нормой 400 процентов в смену и годо­
вой план закончить в первом квартале. Тов, А, Г. Козлов успешно справляется 
оо своей «нормой». На 'Снимке: А. Г. Козлов. 
Речь тов. Майского на втором конгрессе мира и дружбы с СССР 
Нет запасных частей 
в магазинах 
В магазинах Новосибирска продаются 
охотничьи ружья системы «ТОЗ». но 
попробуйте где-либо найти хоть одну 
запасную часть к этому ружью! Не 
найдете. Взять хотя бы цевье — нигде 
ого купить нельзя. В оружейных ма­
стерских Осоавиахима цевье могут из­
готовить пе меньше как за 150 рублей, 
тогда как все ружье стоит 312 руб­
лей. Переплата на цевье составляет, 
примерно. 350—400 процентов. 
Магазинам падо обяэательпо иметь 
в продаже запагпые части к ружьям, 
особенно такие коновые, как цевье. 
Г. КОВАЛЕВСКИЙ. 
ЛОНДОН, 14. (ТАОС). 
Вчера в Лондоне открылся второй 'Кон­
гресс мира • «дружбы с С О С Р . Присут­
ствовало евьгшо тысячи делегатов, пред­
ставляющих два миллиона членов различ­
ных пкхтитнческих. общественных я. куль­
турных организаций Англии. 
Полпред ООСР в Ве.тпкобритавии тов. 
Майский пронвнес на конгрессе рочь, в 
которой, прежде всего, остановился на ха­
рактеристике внутреннего раегаитгия Совет­
ского Союза аа 15 месяцев, отделяющих 
нынешняя конгресс от предыдущего, про 
исходившего в декабре 1Я35 г. Отмечая гро 
малвтые успехи в раввитши советской эко­
номики, культуры и искусства аа этот 
период, тою. Майский подчеркнул, что не-
сэмиенно самым важным событием аа ито 
время, событием, имеющим поистине вюс-
мирню-историчее.кое значение, является 
принятие 5-го декабря 1936 г. покой Кон­
ституции 0001'. которая по всей справед­
ливости заслуживает названия Сталин­
ской КСяНСТНТУЦ'ИИ. 
Обрисовав затем важнейшие статьи Кот 
ституции В общее ее значение для раз­
вития Советского Союза. т(>в. Майский, при 
громком смехе аудитория, иВРОфТВровал 
ряд выдержек из апгт.тнйских га-зет, отно­
сящихся к ноябрю 1917 г., в которых пред 
сказывалось падение советского правитель 
етва «'в теч'ягие нескольких дней или* да­
же нескольких часов». 
Перекодя далее к оценке международ­
ного положения ООСР, тав. Майский оста­
новился, прежае всего, Па двух моментах, 
особ>пию ярке характеризую щнх междуна­
родное положение ;в течение мивумп.и«х 15 
месяцев. 
Нед* 1.1Н «момент. укапал тов. Май­
ский, — это ослабление Лиги .нашдай ' и 
идей воогоеащгаяой безопасности, особенно 
ярко выявившееся в связи о италоабве-
Ожноков войной. Вели мы попытаемся 
трезвI) в хладнокровно проанализировать 
причины, приведшие ж такому результа­
ту, то должны будем сказать следующее: 
не подлежит сомнению, что нации, стоя­
щие «на 'поашдош. мира, в совокупности 
неизмеримо сильнее стран, проникнутых 
духом агрессию. Они сильнее во всея от-
иошенпях., — и в отнехшепии количества 
населения, и в оттнптаашн экономических 
и финансовых возможностей, и, наконец, 
В ОТНОШОНИИ ВОЩИНОЙ МОЩИ. И «СЛД бы 
единому фронту агрессоров был промчгао-
посгавле.н единый фронт миролюбивых 
стран., то опасность воашы немедленно пе­
рестала бы быть угрожающей. Но как раз 
зцвеь мы и наталкиваемся на. слабое ме­
сто. До оях лор страны-апресооры шме­
ли дш серьезных преимущества перед 
странами — сторонниками мира. Первое 
шренмущество их состояло я том, что он.и 
точно знали, чего хотели, (второе премму-
щеспво в том, что очш обладали реши­
тельностью и готовностью рисковать ради 
достижения 'поставленных ими. целей. Ми­
ролюбивые же нации, наоборот, «никогда точ 
но не онти , чего они хотят. Конечно, ос­
новное Ш желание сводилось к тому, что­
бы избежать войны, но как, с помощью 
клина мер и средств может быть достиг­
нут такой результат? Вот по этому 
вопросу в тих среде господствовали н до 
сих пат господствуют большое смятение 
и большая «путаница. ВегДь недостаточно в 
гамом деле воскликнуть: «Да будет мир!» 
Мир не может упасть «просто с неба. Мир 
нужно организовать а в шаестын слу­
чаях за мир нужно драться. Между тем, 
миролюбивые паями сшшнколг боятся вся­
кого ригк.г ради дела мира. И до сщ пор 
они гашкогоа не были в состоянии создать 
прочный единый фронт в противовес аг­
рессору. 
Второй момент, ярко характеризующий 
15 .минувших месяцев, состоит в том, что, 
наряду с ослаблением Липн НАЦИЙ И КОЛ-
лежтивлоп безгласности, в Баропе наблю­
дается возрождение того, что, пожалуй, 
может быть названо модернизованной фи­
лософией сбронированмото кулака». Эта 
опасная философия открыто провозглаша­
ет принц-ил «сила есть право» л готова 
расценивать системат.ичесале нарушение 
международных, договоров почти .как доб­
родетель. 011а проЛ'иведует также упнете-
яие рас и народностей в формах, являх«-
щкхся .прямым льгзопем духу нашего вре­
мени, и нередко о.-уществляет свою внгш-
1ио*1 шотитику во тжестному правилу: 
скошелек или жизнь!» Все характерные 
черты укшинной философии нашли ' свое 
наиболее яркое и траг.нче^ое отображе­
ние в исторж! развертывающнтся на на-
шии глазах событий н Испанич'. В такой 
обстановке европейский мир начинает нее 
больше «напоминать сказку о «красной 
шапоч«ке» с той тол1*о разницей, что ей 
угрожает не одп.н волк, как и скавзег, а 
4 полка, со веса четырех концов». 
Отмстив далее, что «внештаяя политика 
ССОР вине, как .и всегда, является поли­
тикой 'всеобщего мира и что в результа­
те ряда сс«бытяй, особен«но в результате 
японо-германского соглашения, заключен­
ного в лояб]че 1930 г., опа'СНО(.-ть 1ВОйп«ы за 
ВЖИ'уВшве 15 месяцев «несомненно воиро.-
ла, тов. Майский оста.нопился на улрепл!1-
1(1111 обороноппосабности СОС-Р .кан в во­
енной, так и в хозяйственной сферах. При 
шумных, долго не смоикаищих. аплодне-
'ментасх всего зада тов. Майсялй заявил: 
«С полной огветстпенносп>ю за «аждое 
егюе слово я могу сегодня заявить, что 
СОСР в настоящее «время аостаточпо мо­
гущественен '.для того, чтобы одними ооб-
ствешны'ч.и пилапии с успехом отразить лю­
бую атаку на сшои граншцы со стороны 
любой державы 'шли любой комбинации 
Держав. Несмотря, однако, на все это, 
ССОР .не яилястд'.я сторон питом политики 
изоляции. Наоборот, ак'еояерно стремясь г 
предотвращению войны, С С С Р поддержи-1 ни» 
вал и будет поддерживать всякий шаг, ве­
дущий к укряплеиию Лиги наций и кол­
лективной безопасиостн, с той, впрочем, 
оговоркой, которую тов. Литвинов сде­
лал 'недавно в своей «недавней речи в Же­
неве: «Лучше лита без узди!ЕсрсАты1остя, 
чем универсальность без принципов ли­
ги». 
Заканчивая свою речь. тов. Майский 
сказал: «Обозревая «нынешнюю междуна-
радщую обстановку, мы, люди еярааты Со-
.ветов, думаем, что Европа сейчас подош­
ла к поворотному пункту, 'когда она долж­
на сделать окончательный выбор. Есть 
два возможны!! шуги развития. Один путь 
— зто путь усиления Лиги НАЦИЙ, путь 
3 кропления «коллективной безопасности, 
путь серьезной организации отпора агрес­
сорам оо стороны миролюбивых наций 
Другой путь — это путь так на.зы«ваемоН 
«локализащши попшы», путь непрерывного 
отступлении перед агрессорами, путь за-
№Ррыва»ия с щими «в с«"шной «надежд.', 
что авось щелкающий зубами свирепы!« 
волн возьмет да и помилует «красную 
шапочку». Перпый путь есть пуп, прочно-
го .в дтительното мигрй. Второй путь ость 
нуть быстрого развязывания новой ми«1«««-
ной нойлш. ООСР уже давно сделал свой 
выбор. На целом ряде примеров (в том 
числе в на примере испанских событий) 
от наглядно д«т!гстрировал свою готов-
ностгь активно защищать дело мира и де-
м«ткрАти1и. Теперь очередь за другими го-
сударевпами, ствяишмтг на ПОЗИЦИЯХ ми­
ра н аемонрапии, ецелать свой выбор •» с 
предельной ясностью показать, что они 
тоже готопы нести риск и жстртвы рада 
предотвращения войны. Пока я?е, отира­
ясь на свою силу и будучи уверен в сво­
ей напобедимост.и, СОСР будет спокойно 
ожидать того момента, когда миролюби­
вые государства Европы окончательно ре­
шат, каким путем они предпочитают иг-
ФРОНТ РАБОТЫ 
КРЕПИЛЬЩИЧА ЛАТЫШЕВА 
Второй параллельный штрек шахты 
имени Димитрова отличается обилием 
сложенного в порядок крепежного ле­
са. От 115-го шурфа и до 123 лавы 
сплошные яруса леса: огнивы, стойки, 
] ложаны. кругляш и горбыль. Бригадир 
1 по лесодоставке Михайленко не толь 
ко знает куда и сколько нужно подать 
лесных материалов, по знает и о со-
1'тоянии забоя, который он снабжает 
лесом. 
Сто двадцать третья лава. Крепиль­
щик Латышев, твердо упершись ногою 
в лежан, заправляет круг. Сегодня оп 
начал работать с опозданием на один 
час. Бурильщик Богоутдинов не успел 
подготовить забой и задержал начало 
работы. Мы спрашиваем звеньевода 
тов. Латышева: 
—- Фронт работы у вас достаточ­
ный? 
— Имеем стахановский фронт рабо 
Ты". — довольпо отвечает Латышев. 
Его норма минимум 200 процентов. 
Среди рабочих па шахте создалось мне 
ние. что у 'Латышева «особенный 
фронт» работы. Но вот мы в забое. 
Здесь на стойки наложен лес. Самая 
обыкновенная лава. У звеньевода Ла­
тышева в руках топор, точно такой 
же. как и у всех крепильщиков. 
Звено, правда, имеет широкий фронт 
работы, стахановский, как выражается 
тов. Латышев. Точно такие же забои 
имеют и соседние звенья, но там ра­
бота организована не по-стахановски, 
поэтому нет фронта работы. У Латы­
шева лес всегда под руками. Леводо-
ставщики тт. Абакумов и Пахарук до 
начала креплепия очередного круга 
располагают стойки и лежаны на креп 
ление. Когда начинается укладка, лес­
ные материалы готовы. Следователь­
но, нет надобности тов. Латышеву бе 
жать на параллельный штрек и та­
щить тяжелый лежан или огниво. 
В феврале звепо Латышева заклю­
чило социалистический договор со зве 
пом т. Туз, работающим в этой же ла 
ве, на лучшую подготовку к всекузбас 
скому глету стахановцев. С тех пор 
каждый день Латышев настойчиво и 
\ порно ведет выработку вверх: 250 
процентов, 274 процента, 283 процен­
та... 
12 часов дня. Звено Латышева окоп 
чило работу. Мы берем топор Латыше­
ва и изумляемся его остроте. Лезвие 
топора абсолютно остро, без единой 
помятости, словно не работал им Ла­
тышев целую смепу. Ежедневне Ла­
тышев правит топор на точиле и бе­
режет на работе свой несложный ин­
струмент. Мы проверили пилу: она 
остра как бритва и правильно разве­
дена. Кайла оттянута и имеет хоро 
ший держак. 
Нам стало ясно в чем «секрет» ра­
боты звена тов. Латышева и почему у 
него «особенный» фронт работы. 
Н. СКАЧКОВ. 
Куйбышев». 
НОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ГОРОДЕ ШАХТЕРОВ 
ПРОКОПЬЕВСК, 13. (Наш корр.). В 
ближайшие дпи город шахтеров обога­
тится новыми лечебными учреждения 
ми. В рабочем поселке шахты им. Мо-
лотова горадрав закапчивает оборудо­
вание родильного дома. 
В блилсайшие дни закончится также 
строительство нового здания для дет­
ских яслей и здание детского туберку­
лезного санатория. 
В этом году в рабючем поселке бу­
дет выстроен еще один родильный дом. 
Сейчас идет заготовка материалов для 
него. 
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С Т Р А Х К А С С Ы 
К О О П И Н С О Ю З А 
Заявление Аарго Кабальеро 
корреспонденту „Тан*
1 
Третий день заседает специальная 
коллегия краевого суда. Судебное след­
ствие подошло к концу: на утреннем 
доедании 15 марта были допрошены 
последние подсудимые — дежурная 
няня детсада II. Ф. Егорова и н I но! 
сторож II. И. Потапов, а также экс-
порты и свидетели. 
Егорова притворяется невиновной. Но 
прокурор четко ставит вопросы, и 
елейности ее как не бывало! Муж 
Кторовой судился за контрреволюци­
онную агитацию, сын Егоровой — вор, 
сама она — притоносодер^атсльннцл. 
Ночью 3 февраля Егорова топила г. 
детсаду печи. Пожар начался в убор­
ной, находившейся вблизи цетвжо! 
спальни. Дверь из уборной была про 
тив двери спальной. Спальню и убор 
пую разделял лишь узкий коридор. И, I 
как только но Кторовой донесся запах] вягтестсои и « 
сможет панно! 
дыма, она распахнула двери и таким 
образом впустила огонь в спальню. На 
следствии она заявила: 
— Я (ставила дверь открытой. 
Егорова не старалась спасать до 
тли. не открыла ни одного окпа. Она 
лишь взяла ва руки ребенка и, встре­
тив Наумова, котврый первым из по­
сторонних явился на пожар, попросила: 
— Будет следствие, так показывай, 
что я спасала детей. 
На скамье подсудимых рядом с Его­
ровой сидит ночной сторож Потапов, 
ранее судившийся в Колывани по за­
кону от 7 августа 1932 года. Притоно-
оодорадгельница. расхититель социа­
листической собственности... — вот 
«кадры», которые подбирал Хомчик. В 
момент возникновения пожара Пота-
пов не находился на посту, а спал в 
кухне. Выбежав на улицу, он раз вы­
стрелил и просвистел. Потапов при­
знал: 
— Жертв можно было избежать, но 
я никаких мер пе принял. 
Врач Пройоман. выступающий на 
процессе в качестве эксперта, дока 
зал, что жертвы главным образом — 
результат удушения, а но сильного 
огня. Имелись, значит, все возможно­
сти к спасению всех- детей. Но Егоре 
ва* и Потапов не приняли никаких мер 
а Наумов, этот презренный трус, пре 
ступпо нарушил священный долг со­
ветского гражданина — не оставлять 
человека в опасности! 
Эксперты — врач Прейсмап и ин­
женер Брейденбах — дали ценные за" 
ключония. Суд еще раз убедился, что 
детский сад был построен вредите»-
ски. II здание было построено, и печи 
были сложены таким образом, чтобы 
способствовать быстрейшему возникно­
вению и распространению пожара, об­
речь на гибель детей и тем самым выз-
пч[г. недовольство масс мероприятиями 
партии и советской власти. Именно это 
и входило в преступные планы врага 
народа троцкиста Курамжина и его 
•мутных сподвижников. 
Затем суд допросил всех вызванных 
по делу свидетелей, показаниями ко­
торых полностью подтверждается об­
винение, пред'явленное в обвинитель­
ной заключении подсудимым: Курач-
жину, Хомчяку, Харитонову, Янко, Бар 
кову, Егоровой, Потапову и Наумову. 
Следствие закончено. Сегодня суд 
переходит к прению сторон. 
ПАРИЖ, 13 марта. (ТАСО 
«Тан» ломееггила заявление, сделанное 
и г т я м е ш м т р е т ь ером Ларго Кабальер о 
корреспонденту га>еты в Валенсии. Ларго 
Кевадьефо прежде всего опроверг слухи, 
рашроеттмняешые иностранной 1Н-ча.тьх>, 
Оуцто он имеет намереиле в ы й т и в от­
ставку. 
(Касаясь перспектив фв.твдатия революни 
й в в м т дйижении в Испании, Ларго Ка-
балы»;»:) заявил: 
«Тру.дно 'Предвидеть, к а к о й будет И ' -
л а ш я завтрашнего дня . Ясно, что она 
•ие будет таиай, какой' была. Вовсе I с 
является невероятным .известный переход­
ный лергчод. Однако, мы никогда не до-
•пустил, чтобы нам б ы л довязан боль­
шее изд 'или А Н А Р Х И Я . К лону ж е мчк-
не помышляет Меев (навязать яа-ч боль-
шевя;ш лли анархию. Конфискация пап 
контроль над частными тгредариятиями. 
проводимые сейчас, являются лжигь вре­
менной мерой. Очешь часто втредпрмятмя 
конфисковывались для того, чтобы заме­
стить о>жавшнй руководялшй дороодшл 
этис лрр.лирнятий и таким путем обест*'-
п и т * продолжение проиаво.терва. Но этот 
•нсключнггельный п«ч>иод пройден. На «пред 
п р н я т и л х н у ж н о будет созлвть июфгмаль-
ные условия и отношения. Праввтгельство 
будет 1 'ушводить птой уволкщлей И в тех 
[ок'нческом плане. Оно 
шровать К Р У Ш И ы е тиред 
припиши, муннциталиц'ировать Томмуиаль-
нтые тгретприялия или шерелать круп-аде 
аемельные владения коллективам т р у п я -
щ и х с я . Это имеет место и за грет иней. 
Однако, во всяком случае мелкая собст­
венность, мелкая торговля и, мелкая нро-
и ы ш течинооть я е (пострвдаит. 
Испалюкля реслублика сохт-антгг, повл-
лимому, слою лрежнюю полнтгочоокую 
форму. Что касается организации нну-
треннего улрадалеиля страной, то широ­
к и е мр«ва б у д у т предостачлешы баскско­
му и каталонскому шравительства.м. не 
поднимая воотроса о полной аглоломяи 
и.тн обра-чоиатипи И ш а н с к о й федедж-т-ивлоИ 
республики шо типу Соедаи-ешлык Шта­
тов. Л он алия будет "гметь единую армию. 
К толу же я по верю, чтобы Гмс.кская 
автономная область и Каталошия самл же­
лали полной нечавненмостл». 
Ларго Кабальеро оиггнмястапеоки отзы-
ваетч-л о поенных перелелтяват ресяуб-
лзоканекой I I . ! : ти , у»;а,тыдал, что, ие-
омотря на лалитев в Испании !вж>стра11-
•ньга войск, он мЬжет утверждать, т о ; 
лредстолших боя>х «республиканцы вопь-
мут плицнттИ'ву V свои р у л и » . 
Реопубли.к.ашская Исяаниил, — яая-р.и.а 
далее премьер, — не собирает»-» о т к а з н -
; ваться от своего трава на Марокко. По 
' словам Л*)«го 1Сабальеро, никакое согла­
шение между м я т е ж н л к а м н л реснуб.ш-
ка1!п,-;'мл невозможно, и н ы н е ш н я я войнч 
девает закончиться л и ш ь «полной победой 
ресоубликяяцвя или победой противял-
на». «Мы будем драться до к о н ц а — пол 
•1'рк.нул премьер. — У нао есть люди. 
Нам лещостает л и ш ь о р у ж и я » . 
УмаОВ, что контроль над пюпанежями 
гранпиами неблагоприятен для Испании, 
так кал- остчхктся открытыми двери иа 
Португалии, которыми воспользуются мя ­
тежники. Ларго Кабальеро продолжал: 
«Но м ы не дадим себя утопить . М ы 
бушем ввозить вода сое оружие , о т к у д а бы 
оно ли поступало. М ы принесли млог.-
жчртв, чтобы **бежать р а с ш и б и и я вой­
ны. Однако Иоподяя осуществит слое 
право ву'веранмой державы. Я не знаю, 
пто произойдет, если инослранные воен­
ные суди, лапытаютзд оотадавлввать ис­
панские судя и особенно военные транс-
д о р т ы , ибо ллко:му и ни в к а к о м случае 
[ мы не 1П00ПЮЛ.ИГМ 'Совершать обысьтя л от­
крытом море. Я не хочу миро-вой войны, 
но если мы буцем шылуждйшм за-цищатт 
сл. мы сделаем это, к а к о в ы б ы н и были 
последстаил. Ответственнооть падает на 
тле. «то лас будет провоцировать. Дей­
ствовать иначе означало б ы совершить 
предательство ц отноапенин Испашии». 
7 7 Н О В Ы Х 
М А Г А З И Н О В 
В этом голу Снбкряигоюл открывает В 
крае "7 новых 'районшых и сельский ма­
газинов. На сироительство и оба; упование 
их будет загрлчено 2.4 мтл. дублей. 
Гай-час в крае имеется 90 районных ма-
гааилов. К. началу будущего года ил бу­
дет 110. Новые большие магаанны орта-
тмуются л Барабинске, 1Гуйбышеве. Те-
;'У п.дете, Турамскр, Усть-Тарке .и Шегар-
ст;ом. 
Значительно расширяется т о г о а м ООЙ 
а теле: откроются 8 сельских маганишув. 
построенных о прошлом году. К осе.!и 
.закончится стронтельство еще 43 магази­
нов, иа них 14 в Нарьгме в 8 в Ойротил. 
Созданные в прошлом росту первые дет­
ские матапоя'Ы в Камне. Славгороде, Та-
та[^ ске и Черлпапгаве работают- у-спелшо. 
СМКМ тчикие же :млгаз.ины строятся Ш 
Алейяке, Быстром Истоке, Мариинске, 
Омолеохэсе, Тяжане, Ст.-Еарде и Учл'рн-
стплп. 
В атом году откроются первые пять 
районных галалтерейло-трлкотажлых ма­
газинов. 
Нота испанского правительства. 
ЛОНДОН, 13 марта. (ТАОС). 
По сообщению агентства Рейтер, иопаи-
окий посол в Лондоне вручил адогллйжаму 
министерству 1*нострал.ных дел лоту 1тс-
пан1с.К|>го прапителъства. Испанское крапп 
тельсиво горосит А и г л т ю нспольвовдгь свое 
в.тияние для того, чтобы камчргет по не­
вмешательству' в дела Ислаилн обсудил 
вопрос о военной помощи, оказываем': :1 
Италией И 'опллсклм мятежникам. 
Нота основывается на 'покаааляях пл^н 
н м х ята.тьшсылх офицеров и солдат. В 
ней говорится, что 4 итальянских давни ни 
адпгдшмают участие в наступленнл не 
гвлдалахарогом фронте .и пто сверх т о т 
на этом фроите находятся две спецналъ-
;яые и.тало-терма1Н'Скпе бритады. В ноте го­
ворится далее, пто Италия перебрасывас] 
еще две дивизии С Е О И Т Х поиск л что оу 
щоспвует .намерение адновременно с опе-
рациямл против Мадрида — под предло 
гом набпюденля за яопачнжи'М поборежь 
ем — яредпршнлгь с помощью итальяя-
оких н течрмшгокш военлых судов наата-
денле иа Ба^сеаоиу и Валенслю. 
Раскрытие фашистской организации в Мадриде 
П А Р И Ж , 13 марта. (ТАОС). 
Но сообщению агентства Гавас л з Мад-
ри.да, газеты опубликовали .вче;>а офищи-
ялыное сообщение относителыно раскрытия 
в Мадриде .крушной фашмолс.кой -о; г.1 низа­
нии «Зспаньн уна» («Езииая И о п ш и я » ) , 
Фашистская ортанзнмлия замышляла по-
хнщенле ряда лиц, в 1 -м числе п . ' . :а 
Миаха. Органиюадня стремилась т*ЖЖ< по­
сеять раздоры между анлрхо-синдлкалист 
свой «Национальной конфедарацией тип' 
да» я «Всеобщим рабочим союзом». Аре 
стовдао 30 пеаовек. Руководителяии ор 
типизации были 2 ^тло.тномонешньгх фа 
шистокой «Иолалской фалшнпн». Прн 
обысках обнаружены оружие, а т а к ж е ил ' 
ны расположения войск а укреалелнР. 
Мадрида. 
С п о р т 
ЧЕМПИОН ПО Л Ы Ж А М 
С 12 по Н мяртя п окрлгтиогтя» Н п п п г н в и р -
ско в п е р в ы л п р о в о д и л и с ь личные , с о р е в н о в а ­
ния по л ы ж а м . У ч а с т п о н а л о 61 п р е л с т а в н п -
л я 9 городов к р а я . К р о н е скоростного б«га я 
программу с о р е в н о в а н и и в х о д и л и п р ы ж к и с 
т р а м п л и н а п с л а л о м (катанье с гор с опре­
д е л е н н ы м ч и с л о м поворотов н а скорость ) . 
З в а н и е ч е м п и о н а кран по л ы ж а м на 1937 
гол в беге на 20 и КО километров легко за­
в о е в а л лейтенант Р К К А Г е й н е К а р л о в и ч С и -
вояен (Томск) . Н е п р и н у ж д е н н о с т ь всех 
д в и ж е н и й , при совершениеЛш<-й т е х н и к " л ы ж 
ного хода , п о з в о л и л и е м у в беге на 3(1 кило­
метров о т о р в а т ь с я от б л и ж а й ш и х с в о и х кон-
Курентов на ц * л ы х 11 минут . С н в о н е н з а н я л 
перное место на «той д и с т а н ц и и со временем 
2 ч а с а 24 м и н у т ы Я5 с е к у н д . 
З в а н и е ч е м п и о н к и 1957 года в беге н а 5 ки­
лометров з а в о е в а л а с т у д е н т к а Т о м с к о г о в у з а 
А б р а м о в А . п беге н а 10 километров — Пе.тоу-
гова (Томск, Р К К А ) . Ч е м п и о н о м с р е д л му:-.-
ч н н с т а р ш е г о возраста н а д и с т а н ц и я х в 10 и 
20 километров в ы ш е л н о в о с и б и р е ц Ч е р к а с о в 
(«Локомотив») . 
В п р ы ж к а х с т р а м п л и н а и катании с гор 
н а скорость (слалом) н а ш и л ы ж н и к и е щ е не 
д о с т и г л и в ы с о к о й техники . О д н а к о соревно­
в а н и я атн п р о ш л и интересно. Победите .тимч 
и а д е с ь с к о в а о к а з а л и с ь т о м и ч и . А н т о н о в 
(Торгом Ф К ) з а н я л п е р в ы е места п п р ы ж к а х 
и с л а л о м е ; к о м с о м о л к а с т у д е н т к а Ш а х о в а ло -
.•|>'1с.'13 з вание ч е м п и о н к и в скоростном ката­
нии с гор. 
П о б е д и т е л и с о р е в н о в а н и й н а г р а ж д е н ы 
п ы м и п р и з а м и и п о д а р к а м и . 
У моста через речку 
М о л о д е ж ь , на автомобиль! 
Каменку (Новосибирск). 
Фотоэтюд А. В И Ш Н Я К . 
Ч^»^»%^»»^' ,Ч^|*1,|е*«»^^»^..%1»|>< 
цен-
РАЗИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ М Е Ж Д У СССР И ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ 
Статья Дюракти 
НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. (ТАСС). 
Московский 'корреюнолдент сНыо-йорк 
тайте» Дюраяггн. комментируя годовщи­
ну свержетня царизма в России, пишет: 
«Теперь СССР обладает большей 
мощью, нем та, о которой когда-лшбо 
могли мечтать Романовы. Николай Вто- \ 
рой был н и 1 в е р с н у г л час поражения I 
России, 'когда г результата яевежества I 
генералов, вйятотнннества, дезортакшзо- | 
ваияостн и всевсоможлой к о р р у в ц л и , и, | 
может быть даже намеренной измины, 
'Русские войска были превращены в (пу­
шечное мясо для германских орудпяй. В 
России не было промышленности, работа­
ющей на армию, лгю мы шлея ноет и, изго-
товолющеа лушки. боеприпасы, газы, са­
молеты н танш — шее то, без чего войип 
не мажет быть успешной. Теперь С С С Р 
имеет собственную промышленность л 
'располагает кое-чем более важным — ду­
хом нации и армии, борющихся ва слою 
собст'веи»}'ю свободу, а ле за царя. Как 
полтора столетня назад во Франция, ре-
ьолюция, топно путем юзрыва, освободи­
ла анергию великой страны и выдвинул:! 
руководителей, которые заслужили! свое 
лршво .на руководство, получеиное пмл не 
по праву рожоения и л и в результате 
подкупа. Вот в нем основной контраст 
между С С С Р и царской Росаией». 
Прием в полпредстве СССР в Варшаве 
в честь участников конкурса имени Шопена 
В А Р Ш А В А , 14 марта. (ТАСС). 
Вчера полпред С С С Р в 
Польше тов. 
Даптян дал большой прием по случаю 
окончания третьего междулародлогв кои>-
курса лналислов имени Шопена. На прие­
ме присутствовали плены жкиря конкурса, 
.иввостные 1 | |В411Ы во глазе с Адамом 
Венявским, польские и иностранные уча­
стники конкудка. лучигие польские пяа-
листы, дирижеры и композиторы, в том 
числе директор варшавской консервато­
рии Мормвский. муаы1кал1 .ные крнтлия, 
'работалки театра, представители польской 
к нно-странной печати, а также весь дип­
ломатический корпус и пратстани гели 
польского министерски лностранлых деи 
во главе с лсяолняютим обязанности ми­
нистра лностраинмх дел Пк-'Мбеком. 
Все (Присутствовавшие на приеме по­
здравляли (полпреда С С С Р т. Давтяна с 
огромной победой сас,етс1;их пианистов. В 
донтре внлм'днля находились советские 
упастшики конкурса Яков Зак , Роза Та-
[мврвшяа, Татьяна Гояьдфа1рб, Нина 
Емельянова и плен жюри от ССОР, ди­
ректор московской консерваторл'И пртф. 
Нейгауз. учеиином которого является по-
лушкшнй ша конкурсе первую премию 
Яков Зак. 
Попта все польские гаэеты помещают 
статьи, посвященные результатам закон-
чиг.шегося в Варшаве третьего междуна­
родного конкурса лиани«чов имени Шо­
пена. 
Газеты выражают восчищегаис игрой со­
ветских участкнт.ов ксж'курс'а. 
КОГДА ЖЕ АВТОБУСЫ БУДУТ 
ХОДИТЬ ПО РАСПИСАНИЮ 
О п р о ш л о г о г о д а б ы л о о р г а н и з о в а н о автобус 
иое дниж( иие от с т а н ц и и им. Я й х е д о Н о в о 
сибирека . Н о работники 1 ордортранса система 
т и ч е о . н н а р у ш а ю т с в я з ь с к р у п н е й ш е й ириго-
родпой с т а н ц и е й . 
Д о р о г и от с т и н ц и и д о города В полной ис ,1-
уавноети и пес ж е а в т о б у с ы х о д я т от с л у ч а я • 
. с л у ч а ю . Ч а с т о б ы в а е т так, что работники гор-
транса с о в е р ш е н ю п р е к р а щ а ю т л и ш е н и е по 
9 т о й л и н и и , особенно но в е ч е р а м . 
В о з м у т и т е л ь н ы й с л у ч а й п р о и з о ш е л 8 мдрга-
В г о р о д , иа торжественное з а с е д а н и е , посвя ­
щ е н н о е М е ж д у н а р о д н о м у ж е н с к о м у п р а з д н и к у , 
прнеха. : ! ! л у ч ш и е С т а х а н о в ! , п с т а н ц и и им. Э й х е . 
Н а ч а л ь н и к а в т о б у с н о й л и п н и в Н о в о с и б и р ­
с к е т. Б о г а т ы р е в а з а в е р и л а , что к театру 
« К р а с н ы й факел» б у д е т п о д а н а в т о б у с д л я от-
правкн домой у ч а с т н и ц празднества . О д н а к о 
о н а своего о б е щ а н и я не п ы п о т п п л а . С т а х а н о в 
кам с т а н ц и и им, Э й х е п р и ш л о с ь б л у ж д а т ь по 
городу д о Г» ч а с о в утра . Т о л ь к о н а рассвете 
они с л у ч а й н о пагшга г р у а о в у ю м а ш и н у , кото­
рая их довезла д о ст. им . Э й х е . 
Н е л о и у с т н м а и р а с х л я б а н н о с т ь н работе гор-
дортрцнеа в ы з ы в а е т справедливое , н о з м у ш е н ш 
у т р у д я щ и х с я , к о т о р ы м п р и х о д и т с я ноль;-!-
катьси у с л у г а м и а в т о б у с н о г о п а р к а . Горсовету 
д а в н о б ы с л е д о в а л о в п л о т н у ю з а н я т ь с я у л у ч ­
ш е н и е м р а б о т ы городского транспорта . 
О . И О Н О В . 
Тротуары опасны для пешеходов 
З а г р я з н е н н ы е н о б л е д е н е в ш и е н о в о е н б п ; 
окне т р о т у а р ы с д е л а л и с ь о п а о н ы м и д л я п -
гш х о д о в . 
В последнее премя в с к о р у ю п о м о щ ь по­
с т у п а е т е ж е д н е в н о н е с к о л ь к о человек , ко 
р ы с , п о с к о л ь з н у в ш и с ь н а тротуарах , п о л у ч и ­
ли с е р ь е з н ы е у и е ч ь я . Т а к , н а - Д ё я х т у д а д о -
I с тавлена Б о г о п и л е н с к а я , у которой в р а ч кон­
статировал сотрясение мозга . У И о р т н я г и н о н 
и Мубрс.ико, у п а в ш и х н а у л и ц е , о б н а р у ж е н 
перелом костей и т. д . 
У ч р е ж д е н и я , м а г а з и н ы и д о м о у п р а в л е н и я 
Не н а х о д я т н у ж н ы м как с л е д у е т ч и с т и т ь тро­
т у а р ы и п о с ы п а т ь их песком или золой . 
Т р о т у а р ы у л и ц , б л и з к и х к в о д о п р о в о д н ы м 
б у д к а м , н а п о м и н а ю т , о б ы ч н о , х о р о ш о поли­
т ы й каток (например, С о в е т с к а я улиц; , ) . 
М и л и ц и я п р о я в л я е т н е д о п у с т и м у ю халат ­
ность , не п р и в л е к а я к
 > о т п е т с т 1 и н н о с т и л и ц . 
о б я з а н н ы х ч и с т и т ь и с о д е р ж а т ь т р о т у а р ы в 
п о р я д к е . 
П о л о ж и т ь к о н е ц 
б е з д е й с т в и ю 
Вместо того, чтобы быстро подхватить 
выдвинутый «Правдой» лозунг — «Моло­
дежь, ла автомобиль!» и сразу же взяться 
за организацию широкой сети кружков и 
секций но изучению автодела, городской 
комлтот физкультуры и сист.та Навосибир 
ска до сих лор продолжает бепдейслво-
вать 
Иресксцатель городского комитета физ­
культуры и спорта тов. Валил развал этой 
работы в прошлом л -в настоящем пытает­
ся об'яенлтъ 11.ВИ111 IIIшип недостатком 
средств по смете городского комитета. Это 
пока шт.ает, что т. Налгал до' сих иор еще 
не повял сути дела. У ж е сейчас следова­
ло ьыя.вить полную картину лоложеиля 
О автомотобазеги во 1 тех добровольных 
•п о] .-Гц ВВЫЗ физкультурных коллективах. 
По отклеенному лри.иаллю тов. Баллна 
этого не сдельно. 
Секции авто мотоспорта оря городском 
комитет' физкультуры н спорта не суще-
Городслото совещания представи­
телей обществ и коллективов, в связи с 
пиямл «Ирашы», 'комитет не 
созвал и до оих пор не знает, где, что 
делается ГЯ делается ли, вообще, что-ни­
будь в городе ло изучевяю автомобиля. 
Такое пололгенне нечертьимо. С мая 
!9з7 года • число т-р*4ованшй комплекса 
ГТО II ступени, ло решению Всесоюзно­
го комитета по делам физкультуры 
спорта, вклюпаетсл но;»ма обявательной 
сдапи нопытамлй на звплне автомобили­
ста-любителя 1 ступени. 
Гсфодской комитет физкультуры л спор 
та обязал вочгллвть движение по орта-
1 Н . И 1 И И в Новосибирске широкой селя 
первичных кружков и секций по изуче­
нию автомотодела в спортивных общест­
вах, физкультурных коллакливах, -на 
п.|и'дпри)1гия5. п школах и вузах. Одно-
кремеяШЬ е явим «му лужно шристуиить 
к сеж Данию в Нов(г'Иб|11ртже лгятотл5'<)а — 
центра повышенной подготовки мояддык 
:; I у , I к-автпмобилисгов. 
• Д Н Е В Н И К — — 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
о о> *• 
"Т 
У Г О Л Ь 
14 марта К у з н е ц к и й у г о л ь н ы й комбинат д о ­
б ы л 47ЯЫ т о н н ы у г л я . П л а н в ы п о л н е н н а 8* 
процентов . Н о трестам д о б ы т о : 
Ш 
• 
Под. работа 
(• метрах) 
Я 3 : 
о I Л м 
Я в 
С т а л и н у г о л ь 0.1Г1 81 181.5 145 
П р о к о ц ь е н е к у г о л ь 8024 Я5 119,7 107 
Л е н и н у г о л ь 53,11 84 74,6 68 
А н ж е р о у г о л ь 807Н 91 • м 53 
К а г п н о в и ч у г о л ь (1272 108 82,1 80 
М о л о т о в у г о л ь 
К у й б ы ш е в у г о л ь 
21)8* 
2.ЗД4 
м 
83 
&3.1 
30,9 
30 
29 
К е м е р о в о у г о л ь 1968 103 16,5 23 
М Е Т А Л Л 
14 марта К у з н е ц к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й ком­
бинат им. С т а л и н а н ы п л в н н л 35в(1 тонн чу ­
г у н а (81,5 п р о ц ) . 4700 тонн стали (104.4 п р о ц ) . 
П р о к а т а н о б л ю м с о в 2292 т о н н ы (47,7 проц.) , 
рельсоба.ток 1401 тонна (80 п р о ц ) , листового 
ж е л е з а 550 тонн (104 п р о ц ) . Стан «МТО» Вил 
п р о д у к ц и и 840 т о н н (60,9 ироц.) . К о к с а в ы д а ­
но 420 п е ч е й (108,4 проц. ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
14 марта н а Т о м с к о й дороге п о г р у ж е н о в с е -
го 4252 вагона (82,1 проц. ) . У г л я п о г р у ж е н о 
2.183 вагона (71,5 п р о ц . п л а н а ) . 
ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛА ШОФЕРОВ? 
I! бывшем Прокопьевском лерносовпозе 
оргалит:уетсл учебный комбинат крвйзу 
для подготовки комбайнеров Я гаофяров. 
С 16 кадета уже должна была открыггьея 
школа шоферов на 500 человек. Но ДО 
ряд лор не готовы л и аудитории для за­
нятий, ни .помещения для общежития 
курсантсв. 
Ремонт зданий для ш к о л ы организован 
плохо. Работают 21 строительных рабо­
чих, они едва ла закоипаг ремонт к вес­
не. 
Крайзу до сих пор не отпуотило средств 
на ремонт нлмещелий я это сильно 
задерживает работы. Молодежь, постула­
те,.! 1 в школу шоферов, ждет и н и к а к 
пе дождется напала занятий. 
Я. АНТОНОВ. 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Д в а афервгта . В е ч е р о м 1.1 марта мили­
ционер особого д и в и оо он г. С е р г и е и к о обра­
тил в н и м а н и е н а ш у м . п р о и с х о д я щ и й в пив­
н о й н а С е р е б р е н н и к о в с к о й у л и ц е (около Т р у ­
довой) . З а д е р ж а в с к а н д а л и в ш е г о там граж­
д а н и н а , т. С е р г и е н к о отнел его н первое от­
деление м и л и ц и и . З а д е р ж а н н ы й назвался Га­
н ш и н ы м и предъявил свой паспорт . Работ­
н и к и м и л и ц и и т щ а т е л ы п . проверили д о к у м е н ­
т ы . В паспорте- Г а г о н и н а б ы л а о б н а р у ж е н а 
п о д ч и с т к а . П р и о б ы с к е у афериста б ы л и на,Т 
д с н ы ч и с т ы е б л а н к и со ш т а м п о м одного к р у п 
л о г о у ч р е ж д е н и я . П о с л е некоторого запил • 
телы-тва а р е с т о в а н н ы й с о з н а л с я в кра-к 
п а с п о р т а и п о д л о г н. н а з в а в ш в е ь Г а л к и ­
н ы м , з а я в и л , что п р и е х а л н е д а в н о и з К и е в а 
Н втот же д е н ь 11 первом отделении мили­
ц и и б ы л з а д е р ж а н е щ е о д и н а ф е р и с т Г о л > -
бев К. И . , который , п о л ь з у я с ь п о д л о ж н ы м и 
д о к у м е н т а м и , в ы д а в а л себя за и н ж е н е р а и 
п ы т а л с я п о с т у п и т ь на работу ы К у э б а с с у г о л ь . 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
ПАРАШЮТНАЯ ВЫШКА 
В СОВХОЗЕ 
УСТЬ-КОКСА, 14. (Запсибтасс). Мол-
мясосовхоз М' 236 первым в аймаке 
получил парашют. К 20 марта в сов­
хозе закончится строительство пара­
шютной пышки высотою 32 метра, ко­
торая будет обслуживать весь аймак. 
Г о р к о м В К П ( б ) и д и р е к ц и я ш к о л ы партор­
ганизаторов и з в е щ а ю т , что очередное ванятпе 
ш к о л ы парторганизаторов и ее ф и л и а л о в со­
стоится 17-го марта 1037 года с 6 д о 10 4 1 -
с о в вечера . Ш к о л а и ее ф и л и а л ы занимают­
с я : 
а) ф и л и а л при горкоме В К И ( б ) — з д а н и е 
В К С Х Ш (б. компуз) : 
б) ф и л и а л при О к т я б р ь с к о м райкоме 
Р К П ( б ) — в з д а н и и 4-й ш к о л ы , И н с к а я ул . , 
41; » 
в) ф и л и а л при Д з е р ж и н с к о м Р К В К П ( б ) 
— в з д а н и и 18-й ш к о л ы , уг . К'ра н т о прос­
пекта и П о т а н и н с к о й у л . . < 7 ч а с о в в е ч е р а ; 
г) ф и л и а л при РК В К Щ б ) К а г а н о в и ч с к о г о 
района — в з д а н и и 18-й ш к о л ы , проспект 
С т а л и н а , 10 и уг . у л . У р и ц к о г о , с 7 ч а с о в 
в е ч е р а . 
П л е н у м О к т я б р ь с к о г о райсовета Р К п К Д 
н а з н а ч е н н ы й на 16 марта, переносится на 
19-е марта о. г . 
Р а й к о м П К П ( б ) К а г а н о в и ч с к о г о района пере­
е х а л н а С о в е т с к у ю у л . д . .N1 23, 1-й атаж 
(правое к р ы л о ) . 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ. 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
16 и 17 марта 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Начало в 8 час . веч. 
Сеаояные балеты дей< т в и 1 е л ь в ы . 
Касеа е I I до О ч. жня • с • до « ч . в«ч. Телеф. 81-036. 
II (.виямвится «л в к л о лоетавко* омлетов на дом. 
18 м»вта-~С Л А В А . 
Т Ю З Спектакль для взрослых 17 марта 
д .м Леона. П Л Е Н Н И К Э М И Р А 
Наняло • 7 - М | е ч . 
К»»"-» открыта р ж т » д н " и и « | о 11 ДО I и п г» Д О 7*0 в»<1. 
' О Л Е Т Н И Н О . Звуковой художес '1веняый фильм 
Л У Н Н Ы Й К А М Е Н Ь 
Начало сеансов: 
1, 4-46, «-80, 8-16 
а 10 ч. 
К а с с а с 12 ч. два 
Перед вечерними сеансами га'.-тро.-ш 
артиотов В ' -грады 
Н и к о л а я С М И Р Н О В А и Елены Г У Р С К О Й . 
1-й Р О С Н И Н О 
Начало сеансов: 
8, I , 7, 8-80, 10 ч. 
С Е Г О Д Н Я 
Звуков, художественный фильм 
по О с т р о в с к о м у 
Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А 
В фойе к о к ц е р т оркестра» 
ЮНГШТУРМ Новый звуковой худож. фалы* 
К О Н Ц Е Р Т Б Е Т Х О В Е Н А 
В а ^ й м снакиов: 
8, 4-80, 8, 1-10, в 
В 10-80. 
В заиадно-сибнрскс.м краевом невропсихиатриче-
ском диспансере ( У Л . Щетинкина, 32) 
16 мартя в 9 ч. веч. лекция проф. А. В. Твиумфова 
.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 0 СТРЭЕНИИ И РАБОТЕ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА". 
Вход свободным. 
З А П А Д Н О - С И Б И Р С К А Я К Р А Е В А Я К О Н Т О Р А 
„ Р О С Г Л А В П Л О Д О О В О Щ " 
(ул. Спартаковская , 14, тел. 34-987) 
И М Е Е Т В О П Т О В О Й П Р О Д А Ж Е : 
овощи мариноваиые, суше­
ные и квашеные, варенье 
всех сортов высшего каче­
ства, сиропы фруктовые на­
туральные на чистом сахаре, 
фруктовое вино. Повидло 
яблочное, сливовое на чи­
стом сахаре, пастила белев-
ская, союзная смоква, пат 
марсельский, английское ва­
ренье (джем) всех сортов по 
удешевленным ценам, халва 
подсолнечная и др. продукты. 
в НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫТЫ ЛАРЬКИ 
на Октябрьском и Ипподромском рынках, по С о в е т с к о й 
улице (возле цирка), по ул. Дуем Ковальчук (возле фаб­
рики-кухни № 2). 
„ Р0СГЛ АВПЛ0 Д 0 0 В 0 Щ " . 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В НОВОСИБИРСКЕ 
З А П С И Б К Р А Й С Н А Б О С О А В И А Х И М 
О Т К Р Ы В А Е Т 
Р О З Н И Ч Н Ы Й М А Г А З И Н 
ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 
В О Е Н Н О - Н А Г Л Я Д Н Ы Е П О С О Б И Я , 
плакаты разные. 
Оружие разное: разрезное, учебное, нарезное 
мелкокалиберное. 
Противогазы: разрезные, боевые и детские. 
Спортинвентарь. 
Литература: наставления и различные учебники. 
Военные игры шах-бой. 
Мнгазнн высылает ювары почтовыми лвеылкамн по от­
дельным вакнзам первичных органнвацнй 0 0 0 и всех граж­
дан но все районы крал по получении с ю и м о с т н эьказа н 
пересылки. 
II рей-кур» ит высылается по первому требованию за 
10 коп . марками. 
Новосибирск, проспект Сталина, 3|б, тел. 34 880. 
Магазин работает с 10утра 
до 6 час. веч. Выходные дни 
обшие. 
К У П И М 
МЕБЕЛЬ ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА ИЛИ ДУБА. 
Советская, 6, 2 этаж, комн. 3, телеф. № 34-109. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы Р Е Д А К Ц И И : Наб. отв. редактора 
Дящихся — 32-598, отдел 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для Тулинского совхоза: 
ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕ­
СТИТЕЛИ, БУХГАЛТЕРА И ПОИ. 
БУХГАЛТЕРА. 
Оплата по ооглавенаю. Коммунальные ус ­
луги предоставляются беоплатво. Звонять 
по телефону >8 80-И88—главбуху. 
Ветеринарному управлению крайзо 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ТЕХНИКИ-СТРОИТЕЛИ по с-хоз. 
строительству для работ в южных 
районах края; ИНЖЕНЕР и ТЕХ­
НИКИ-СТРОИТЕЛИ на должность 
инспекторов для работы в аппа­
рате по с-хоз. строительству. 
С предложениями обращаться: Но­
восибирск, ул. Кривошековская, 1, 
3 этаж, петуиравление. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
СТАРШИЕ БУХГАЛТЕРА И БУХ­
ГАЛТЕРА ГРУПП. Новосибирск, 
Коммунистическая, 49 (вход со дво­
ра) О Р С пароходства. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА И МУЗЫКАНТЫ. 
Обращаться: ул. Коммунистиче­
ская, 1, комн. 8, Баянднну. 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЮТСЯ | 
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ-изыс- ! 
клтелн для работы на изысканиях " 
дорог. Новосибирск, Коммуни- Г 
стнческая, 16. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ПЛАНОВИКИ по производствен­
ному планированию и АГРОНОМЫ 
для работы в аппарате треста и 
на пенькозаводах в районе. 
Коммуяьстичеоая , 18, Сабпенькотреет. 
С Р О Ч Н О ТРЕБУЮТСЯ 
К В А Р Т И Р Ы ИЛИ К О М Н А Т Ы , 
желательно в цантре города. Услу­
ги комиссионеров принимаются. 
Ядринцовская, 56, комн. № 8, те­
лефон № 34-554, справляться в ча­
сы занятий у секретаря. 
Утерянную 10 марта с. г. доку­
ментальную каучуковую печать 
„Новосибирское водное почтовое 
отделение* считать недействи­
тельной. 
Блвгоустроенвую 
Квартиру в Новоси­
бирске, в центре го­
рода, меняю на квар­
тиру в Москве. :<и.,' 
нить тел. 38-488 от 
8 до 6 ч а о . 
Домр»б1Рткиме тре­
буется, желательн 
пожала а Пот а айн­
ская, -'•', ' В . 4, о 
4—7 ч. в. 
Потерялоя черныйпу-
''•:!.. сообщить: 06-
порегвя. м . кв. К. 
32*395, зам. редактора—35-954, отв. секретаря — 35-924, отдел промышленности и транопорта — 31-168, отдел партийного строительства — 33-864, евльсяо-хоз. отдел —33-630 отдал пикам тру-
к у л ь т у р ы и искус-отва —- 34-630, отдел информации —34-904, техн. секретариат (круглые сутки) —35-505, пением об'явлвмий—31-289. Т и п о г р а ф и я — 35-984. 
У поя. Крайлита № В - 10373 Типвграйшя изя-аа «Свветская Снбмоь». 
Т и р а ж 10044*. 
